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บทคัดยอ 
  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษามูลเหตุและแรงจูงใจใน
การดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3) เพื่อการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนก
พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางสํานักวิชา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 384 คน การวิเคราะหขอมูลแยกออกเปน 3 สวน ไดแก (1) 
วิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปไดแก เพศ ช้ันปที่ศึกษา และสํานักวิชา โดยใชสถิติแจกแจงความถี่
และคารอยละ (2) วิเคราะหพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่และ
คารอยละ (3) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรมการดื่ม
สุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางสํานักวิชา โดยใชสถิติ Chi- square 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดโดยสังเขป ดังตอไปนี้ 
1. มูลเหตุและแรงจูงใจในการดื่มสุรา ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผลการวิจัยปรากฏวาสาเหตุของการดื่มสุราของนักศึกษาเพราะตองการเขาสังคมมากเปนอันดับ 1 
(รอยละ 16.9) อันดับ 2 คือเพื่อนชวนดื่ม (รอยละ 15.2) และอันดับ 3 คือคลายเครียด (รอยละ 13.9) 
2. พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยปรากฏวา  
2.1 การดื่มสุราในครั้งแรกสวนใหญอายุที่ดื่มคือชวงอายุ 16-18 ป (รอยละ 31.0) 
2.2 สุราที่ดื่มในครั้งแรกคือเบียร (รอยละ 40.1) 
2.3 การดื่มสุราครั้งแรกจะดื่มกับเพื่อน (รอยละ 65.7) 
2.4 การดื่มสุราในปจจุบันสวนใหญจะดื่ม 1-2 คร้ัง/เดือน (รอยละ 38.8) 
2.5 การดื่มสุราจะมีการดื่มสุราที่ผับ บาร เธค (รอยละ 31.3) สวนใหญจะไมดื่มใน
มหาวิทยาลัย (รอยละ 76.8)  
2.6 สถานที่ดื่มในมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือหอพักนักศึกษา (รอยละ 9.2) 
2.7 กิจกรรมที่ทําคือการพูดคุยกันเปนสวนใหญ รองลงมาคือการฟงเพลง และการ
รองเพลง (รอยละ 28.9 25.9 และ 20.4) ตามลําดับ 
2.8 ปริมาณการดื่มแตละครั้งจะดื่มหนึ่งกลม/ขวด (รอยละ 28.3) รองลงมาคือ 3-4 
แกว (รอยละ 24.4) 
2.9 คาใชจายในการดื่ม 100-200 บาท/ครั้ง (รอยละ 58.9) 
2.10 เวลาในการดื่มเฉลี่ย 3-4 ช่ัวโมง/คร้ัง (รอยละ 60.7) 
2.11 สวนมากจะไมมีการใชสารเสพติด แตก็มีบางสวนที่สูบบุหร่ี (รอยละ 25.6) 
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2.11 ในอนาคตนักศึกษาสวนใหญจะยังดื่มสุราเหมือนเดิม (รอยละ 44.0) การดื่ม
สุราจะไมสงผลกระทบกับผลการเรียน (รอยละ 71.4) และนักศึกษาเคยประสบอุบัติเหตุหลังการดื่ม
สุรา (รอยละ 19.0) 
3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรมการ
ดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางสํานักวิชา ผลการวิจัยปรากฏวา
นักศึกษาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชาวิทยาศาสตร มีพฤติกรรมการดื่มสุราไมแตกตางกัน ยกเวน
ในเรื่องอายุที่ดื่มสุราในครั้งแรก ชนิดของสุราที่ดื่มในครั้งแรก ดื่มสุราบอยแคไหนในปจจุบัน 
สถานที่ในการดื่มสุราในปจจุบัน และการพบเหตุการณทะเลาะวิวาทระหวางการดื่มสุรา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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Abstract 
 
  The objectives of this study were : (1) to investigate cause and motivation of drinking,  
(2) to study students drinking behaviors, and (3) to compare students’ drinking behaviors based 
on their Institutes, i.e. Engineering, Social Technology, Agricultural Technology, Medicine and 
Science. 
  The samples of the study were 384 female and male students from all of the Institutes 
and years of study. The research instrument for data collection was the researcher-constructed 
check–list . The data obtained were analysed by the descriptive statistics (percentage) and the 
Chi-square test. 
  The research results were as follows : 
  1. The major cause of and motivation for drinking was the needs for socialization      
(16.9 %). The second was the persuasion by friends (15.2 %), and the third one was to release 
emotional tension or to relax (13.9 %). 
 2. Regarding the drinking behaviors of the students, it was found  that : 
       2.1 The majority of students started drinking for the first time at the ages of 16 – 18 
(31.0 %). 
       2.2 The first drink was mostly beer (40.1 %). 
      2.3 The people they drank with were mostly friends (65.7 %). 
      2.4 Most students reportedly drank once or twice a month (38.8 %). 
       2.5 Places for drinking were mostly pubs and discotheques (31.3 %); they hardly 
drank on campus (76.8 %). 
     2.6 If they happened to drink on campus, they chose to do it at the dormitories (9.2 
%). 
      2.7 The students usually chit-chatted (28.9 %) and sang songs (25.9 %) while they 
were drinking (20.4 %). 
      2.8 When the quantity of beer was considered (28.3 %), it was found that on average a 
student drank about 3 – 4 glasses up to one litre bottle at one event. 
      2.9 The students reportedly spent about 100 – 200 baht on drinks at one event   
(58.9 %). 
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      2.10 The students usually spent around 3 – 4 hours drinking at one event (60.7 %).  
       2.11 Twenty five percent of the samples smoked while drinking, but no drugs were 
involved. 
      2.12 Most of the students reported that they would remain their drinking behaviors in 
the future (44.4 %) and that drinking (71.4 %) would not have an impact on or interfere with their 
study (9.0 %). 
  3. In terms of drinking freedom among the students from different Institutes, i.e.   
Engineering, Social Technology, Agricultural Technology, Medicine and Science, the chi-square 
results showed no significant differences  in most aspects. However, significant differences were 
found regarding the age at first drink, kind of first drinks, frequency of drinking, place of 
drinking, and witness fighting activities affected by drinking. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 วิจัยสถาบันฉบับนี้สามารถดําเนินการมาไดและสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและคณะอนุกรรมการวิจัยสถาบัน ที่ไดใหความอนุเคราะห
สนับสนุนทุนวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ทําใหการวิจัยฉบับนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค 
ไดแก รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสไชย  บุญจูง) ผูชวยอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล) และหัวหนาสวนกิจการนักศึกษา 
(นางเพ็ญพรรณ   ปยารมย) ตลอดจนรองศาสตราจารย  ดร .ชาญชัย   อินทรประวัติ  (อดีต                
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และรองศาสตราจารย ดร.     
ชาญณรงค อินทรประเสริฐ ที่กรุณาพิจารณาใหคําแนะนําตาง ๆ ในงานวิจัยสถาบันฉบับนี้ 
 สุดทายตองขอขอบคุณนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทุกคน และทีมงานนักวิจัยทุกทาน     
ที่รวมมือกันทําใหวิจัยสถาบันฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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         หัวหนาโครงการวิจัย 
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บทที่ 1 
 
บทนํา 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
ซ่ึงกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังคํากลาวของนายเซอรเบอรนารด อิแฮม 
อดีตโฆษกรัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีมารกาเร็ต  แชดเชอร ประเทศอังกฤษ ระบุวา “ความมัวเมาใน
การดื่มสุรา รวมถึงความรุนแรงในหมูวัยรุน สะทอนถึงภาวะตกต่ําดานบรรทัดฐานและระเบียบ
วินัย” (กันยาภรณ  เผือกวิสุทธิ์, 2552) รัฐบาลจึงไดออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 มีผลตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 โดยมีสาระสําคัญในมาตรา 31 ขอที่ 4 
หามมิใหผูใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
และหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ตามมาตรา
ที่ 27 ขอที่ 5 และหามมิใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ตาม
มาตรา 29 (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) ทั้งนี้เพื่อเปนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลดปญหาและ
ผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ชวยเสริมสรางสุขภาพของประชาชน สรางความตระหนักถึง
พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอลและปองกันเด็กและเยาวชน มิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยงาย 
 ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นอกจากปญหาทางดานรางกาย ซ่ึงก็คือมี
ผลตอตับ ทําใหเปนโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือผลตอหัวใจ ฯลฯ แลว อันตรายที่หลายคนอาจจะไม
นึกถึงก็คือผลตอโรคทางจิตประสาท ซ่ึงก็สงผลกระทบตอรางกายอยางมากมายมหาศาลไดเชนกัน 
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) ซ่ึงสอดคลองกับ แพทยหญิงหทัยชนนี  บุญเจริญ 
(ม.ป.ป.) กลาววา ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล คืออารมณและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
อารมณเปลี่ยนแปลงงายพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจและการควบคุมตัวเองไมดี มีปญหา
การนอน โดยเฉพาะภายหลังการดื่มเหลามีพฤติกรรมหรือสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงอยางไม
เหมาะสม เชน มีพฤติกรรมทางเพศหรือกาวราวอยางไมเหมาะสม อารมณเปลี่ยนแปลงงาย การ
ตัดสินใจไมดี ไมสามารถเขาสังคมหรือทํางานได  นอกจากนี้ผลกระทบที่สงผลตอการเรียนคือ 1) 
ความบกพรองทางสติปญญาและการเคลื่อนไหว จะเกิดขึ้นหลังจากการดื่มในแตละครั้ง ซ่ึงจะ
ขึ้นอยูกับปริมาณการดื่มในครั้งนั้นๆ ดวย 2) ความจําเสื่อมแบบไปขางหนา หลังการดื่มในปริมาณ
มากๆ เซลลสมองถูกทําลายเนื่องจากการใชแอลกอฮอล 3) ความบกพรองดานความจํา ซ่ึงรูปแบบที่
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รุนแรงที่สุดคือ Korsakoff syndrome มีความสัมพันธกับการขาดไธอามีน รวมกับการไดรับพิษจาก
แอลกอฮอล โดยจะมีอาการความจําเสื่อมในระยะสั้น แตจะรักษาความจําระยะยาวและการคิดยอน
อดีตไดดีกวา 4) อาการผิดปกติที่สมองสวนหนา ทําใหเกิดความบกพรองในดานการคิดรวบยอด 
การวางแผน และการจัดระบบ 5) การฝอของสมองสวนซีรีเบลลั่ม ทําใหเกิดการเดินเซ ทรงตัวไดไม
ดี 6) ภาวะเลือดใตเยื่อหุมสมอง ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง อาจเกิดหลังจากมีอุบัติเหตุที่ศีรษะซึ่งอาจ
ถูกมองขามไปเนื่องจากการไดรับพิษจากแอลกอฮอล (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 
ม.ป.ป.) สวนผลกระทบที่สงผลตอเศรษฐกิจคือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการดื่มสุราในแตละครั้ง ดัง
นิรัติยา  ใจเสียง และคณะ (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 500 คน ผลการ
สํารวจพบวานักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเสียคาใชจายในการดื่มเฉลี่ยแตละคร้ังคนละ 
218 บาท ซ่ึงสอดคลองกับแสงหลา  อินทจักร(ม.ป.ป.) โดยขอมูลวิจัยปญหาสุราชี้ชัดวา สุราคือที่มา
ของความยากจน ผูมีรายไดนอยจะใชรายไดที่ตัวเองหามาไดไปกับการดื่มเหลาเปนสัดสวนที่สูงกวา
ผูมีรายไดมาก โดยผูมีรายไดนอยกวา 2,000 บาทตอเดือน จายเพื่อดื่ม 100 บาท ตอเดือน แมตัวเลข
ไมสูงนักแตคิดเปนถึงรอยละ 10.0 ของรายได หากเทียบกับผูมีรายได 20,000 บาทตอเดือน ที่มี
คาใชจายในการดื่ม 415 บาท ตอเดือน หรือ รอยละ 0.9 ของรายได ก็ถือวาใชจายเกินตัวไปกับการ
ดื่มมากกวาถึง 11 เทา  นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังสงผลกระทบตอสังคมโดยผลที่
เกิดขึ้นในทันทีของการดื่ม ผลักดันใหกอความรุนแรงคือ การไปกดการทํางานของสมอง 
โดยเฉพาะกับสวนที่ควบคุมความรูสึกผิดชอบชั่วดี ทําใหสมองสวนอื่นเพิ่มอิทธิพลตอความคิดและ
พฤติกรรม สงผลใหผูดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจดังเชนที่มีในภาวะปกติ 
 มหาวิทยาลัยไดมีขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง แนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษาผูกระทําผิด
วินัยนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551) หมวด 6 ความผิด
เกี่ยวกับการเสพสุราหรือของมึนเมา ขอ 16. กลาวคือนักศึกษาผูใดเสพสุราหรือของมึนเมาอยางใด 
ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหวาง 10 - 50 คะแนน (ตักเตือน
เปนลายลักษณอักษร ถึง ภาคทัณฑตลอดสภาพนักศึกษา) ขอ 17. นักศึกษาผูใดเสพสุราหรือของมึน
เมาอยางใด ๆ จนเปนเหตุใหผูอ่ืนเดือดรอนรําคาญจะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหวาง 
51 - 60 คะแนน (พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา) และขอ 18. นักศึกษาผูใดเสพสุราหรือของมึนเมา
อยางใด ๆ จนเปนเหตุใหเสื่อมเสียช่ือเสียงของตนเองของนักศึกษาอื่น และหรือของมหาวิทยาลัย
โดยรวม จะถูกพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติระหวาง 51 – 99 คะแนน (พักการศึกษา 1 ภาค
การศึกษา ถึง พักการศึกษา 3 ภาคการศึกษา) กอปรกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง 
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การเสพของมึนเมา การอยูรวมในวงเสพของมึนเมาหรือการมีของมึนเมาไวในครอบครองในเขต
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 โดยมีมาตรการการลงโทษที่รุนแรงคือพักการศึกษา 1 
ภาคการศึกษา เปนตนไป (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551) 
 ในปการศึกษา 2550 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถูกลงโทษทางดานวินัย
นักศึกษา จํานวน 327 คน ในจํานวนนี้มีการกระทําผิดที่เกี่ยวกับสุรา จํานวน 64 คน คิดเปน รอยละ 
19.5 ของการกระทําผิดทั้งหมด และถูกมหาวิทยาลัยส่ังลงโทษในกรณีความผิดที่เกี่ยวกับสุราใหพัก
การศึกษา จํานวน 13 คน และภาคทัณฑตลอดสภาพการศึกษา จํานวน 38 คน (งานวินัยนักศึกษา
และการทหาร สวนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551) 
  จากการรวบรวม ขอมูล เอกสาร จะเห็นไดวายังมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไมไดปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติและขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสงผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา ทําให
ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการทําวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชประโยชนตอการวางแผนรณรงค และ
ปองกันการดื่มสุราในมหาวิทยาลัยตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษามูลเหตุและแรงจูงใจการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  2.3 เพื่อศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระหวางสํานักวิชา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
  3.1 ประชากร  ไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                  
ปการศึกษา 2551 จํานวน 8,750 คน (ฝายทะเบียนนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา, 2551) 
  3.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา 
 
4. นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
  4.1 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เคยมี
ประสบการณในการดื่มสุรา 
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  4.2 สํานักวิชา หมายถึง สํานักวิชาที่เปดสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี ประกอบดวย สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยี
สังคม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสํานักวิชาแพทยศาสตร  
  4.3 สุรา หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล ซ่ึงสามารถดื่มกินได
เชนเดียวกับน้ําสุราหรือดื่มกินไมไดแตเมื่อผสมกับน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นแลว สามารถดื่มกินได
เชนเดียวกับน้ําสุรา (สูตร  ไพศาล, 2546) ในการวิจัยในครั้งนี้สุราหมายรวมถึง เหลา เบียร สุราขาว 
เหลาปน สุราพื้นบาน เชน สาโท สปาย ไวน เหลายาดอง เหลาขาวผสมน้ําแดง  
  4.4 ความรูสึกในการดื่มสุรา หมายถึง อารมณ การรับรูที่มีผลตอการดื่มสุรา 
  4.5 มูลเหตุในการดื่มสุรา หมายถึง ตนเหตุหรือเคาเรื่องเดิมที่ทําใหเกิดการดื่มสุรา 
  4.6 แรงจูงใจในการดื่มสุรา หมายถึง แรงกระตุนที่ทําใหเกิดการดื่มสุรา 
  4.7 พฤติกรรมการดื่มสุรา หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกถึงการนําสารแอลกอฮอล
ที่ทําใหเกิดอาการมึนเมาเขาสูรางกาย  
 
5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1 ทราบถึงพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
5.2 เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนและกําหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดื่มสุราของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 2 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                
ปการศึกษา 2551 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
1. ความรูเก่ียวกับพฤติกรรม 
 ความหมายของคําวาพฤติกรรม  
พฤติกรรม ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การกระทําซึ่งเปนการแสดงออกถึง
ความรูสึก นึกคิด ความตองการของจิตใจที่ตอบสนองตอส่ิงเรา ซ่ึงอาจสังเกตไดโดยทางตรงหรือ
ทางออม (ลักขณา  สริวัฒน, 2544) 
พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโตตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเรา 
(Stimulus) หรือสถานการณตาง ๆ อาการแสดงออกตาง ๆ เหลานั้น อาจเปนการเคลื่อนไหวที่สังเกต
ไดหรือวัดได เชน การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตนของหัวใจ เปนตน (พฤติกรรมมนุษย, 
2552) 
พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของอินทรีย (Organism) หรือส่ิงมีชีวิต  การกระทําที่วานี้
รวมทั้งการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งที่ผูกระทํารูสึกตัวและไมรูสึกตัวในขณะทํา และยังหมายรวมทั้งการ
กระทําที่สามารถสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, 2546) 
 จากความหมายของพฤติกรรม จึงสรุปไดวา พฤติกรรมเปนการกระทํา การแสดงอาการ
หรืออากัปกิริยาของอินทรีย ทั้งในสวนที่เจาของพฤติกรรมเองเทานั้นที่รูไดและในสวนที่บุคคลอื่น
อยูในวิสัยที่จะรูได 
2. ความรูเก่ียวกับสุรา 
2.1 ความหมายของคําวาสุรา 
สุรา หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล ซ่ึงสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับ
น้ําสุราหรือดื่มกินไมไดแตเมื่อผสมกับน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นแลว สามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับ
น้ําสุรา (สูตร  ไพศาล, 2546) 
สุรา หมายถึง  เครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งมีเอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ผสมอยูเรียกสั้นๆ 
วา แอลกอฮอล (อรวรรณ  หุนดี , 2536) 
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สุรา หมายถึง เหลาหรือน้ําเมาที่กล่ันแลว  สุราทํามาจากพืชหรือผลไมที่มีแปงหรือน้ําตาล
โดยใชการหมัก (สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย, 2541) 
สุรา หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล  ซ่ึงสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับ
น้ําสุราหรือซ่ึงดื่มกินไมได แตเมื่อผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลวสามารถดื่มกินได
เชนเดียวกับน้ําสุรา (สูตร  ไพศาล, 2546) 
สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอลเกิน 0.5 ดีกรี แตไมเกิน 80 ดีกรี (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2549) 
เหลา หมายถึง ของเหลวที่สามารถดื่มกินได มีสวนประกอบของแอลกอฮอลเมื่อดื่มกินแลว 
ทําใหเกิดความมึนเมา ซ่ึงความมึนเมานี้ขึ้นกับปริมาณและความแรงของแอลกอฮอล ที่เปน
สวนประกอบของเหลา (อํานวย พิรุณสาร, 2537) 
สุรา มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แปลวา เหลา หรือน้ําเมาที่กล่ันแลว ซ่ึงหมายถึง
สารอินทรียชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนของเหลวใส กล่ินฉุน ระเหยงายมีจุดเดือด 78.58 องศาเซลเซียส 
ซ่ึงมีช่ือเต็มวา  เอทิลแอลกอฮอล  แตมักเรียกสั้นๆ วา แอลกอฮอล ซ่ึงเกิดจากการหมักสารประเภท
แปง หรือน้ําตาลผสมยีสต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) 
จากความหมายสุรา จึงสรุปไดวา สุราจึงหมายถึง เหลา เบียร สุราขาว เหลาปน สุราพื้นบาน 
เชน สาโท สปาย ไวน เหลายาดอง เหลาขาวผสมน้ําแดง 
2.2 ประเภทเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล สุราแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ (เทพินทร    
พัชชานุรักษ, 2541) คือ 
2.2.1 สุราประเภทที่กล่ันแลว (Distilled Liquors) คือ สุราที่เกิดจากการเอาน้ําสา 
(แปงหรือน้ําตาลหมักดวยยีสตจนเกิดมีแอลกอฮอล) มากลั่น อาจจะตามดวยการเติมสี ปรุงกลิ่น 
แตงรส ดวยสารปรุงแตงอื่น ๆ ลงไป เพื่อใหถูกใจผูดื่ม สุรากล่ันของไทยสวนมากที่มีจําหนาย คือ 
สุราขาว (เหลาโรงงาน) สุราผสม สุราผสมพิเศษ (เหลาเหลือง) สุราไทยนิยมใชสารปรุงแตง เชน 
น้ําเชื้อ (Essence หรือ Flavos) น้ํายาสกัด (Extract) สี ผสมลงไปดวย สําหรับสุราตางประเทศ เชน 
บร่ันดี วิสกี้ 
2.2.2 สุราหมัก (Fermented Liquors) หรือสุราแช คือ สุราที่ไดจากการหมักสา ทํา
ใหเกิดเปนน้ําเมาแตไมมีการกลั่น มักจะหมักสาจากเมล็ดธัญพืช แปงจากพืช ผลไม และน้ําตาลจาก
พืช เชน เบียรกระแช น้ําขาว น้ําตาลเมา สาโท อุ เปนตน สุราไมกล่ันของไทยที่มีจําหนายสวนใหญ 
คือ เบียร ไวน โดยเบียรไทยจะมีปริมาณแอลกอฮอลสูงและแรงกวาเบียรตางประเทศ สวนน้ําขาว
กระแช น้ําตาลเมา อุ สาโท ชาวบานมักจะทําเอง ซ่ึงเมื่อกอนจะผิดกฎหมาย แตปจจุบันรัฐบาลได
สนับสนุนใหเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ชุมชนสามารถผลิตจําหนายไดโดยไมผิดกฎหมาย 
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2.3 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   สุราทั้งสองประเภทดังกลาวที่คนไทยบริโภคมีหลายชนิด ไดแก 
  2.3.1  เหลาบรั่นดี (Brandy) เปนสุราที่มีรสเยี่ยมมากที่สุด มีราคาแพงเนื่องจากเปน
เหลาที่กล่ันมาจากองุน มีกรรมวิธีการผลิตและขั้นตอนการบมที่ใชเวลานาน เพื่อใหมีคุณภาพดีแลว
ปรุงแตงตามกรรมวิธีใหมี สี กล่ิน รส และแรงแอลกอฮอลตามตองการ เหลาบรั่นดีในไทย มีทั้ง
นําเขามาจากตางประเทศและผลิตขึ้นเองในประเทศ บร่ันดีที่ขายตามทองตลาดทั่ว ๆ ไป แบงเปน 3 
ประเภท ดังนี้ 
       1) บร่ันดีพื้นเมือง (Domestic Brandy) คือ บร่ันดีที่ผลิตจากองุน แลวนํามากลั่น
เปนบรั่นดีอีกที เชน Regency Brandy, Germany Brandy 
      2)บร่ันดีมาตรฐาน (Regular Brandy) สวนใหญเปนบรั่นดีที่นําเขามาจาก
ตางประเทศ 
      3) บร่ันดีเกรดสูง (Premium Brandy) เปนบรั่นดีราคาแพงที่เก็บบมเอาไวในถังไม
โอก นาน โดยระบุคุณภาพเปนตัวอักษรยอ หรือช่ือพิเศษ เชน คอนยัค (Connac) อารมายัค 
(Armagnac) 
  2.3.2 เหลาบรั่นดีผลไม (Fruit Brandy) บร่ันดีผลไม คือ บร่ันดีที่ทําจากผลไมอ่ืน ๆ 
ที่ไมใชผลองุน ซ่ึงจะใหกล่ินรสแตกตางกันไป แบงเปน 2 ชนิด 
       1) บร่ันดีผลไมสีขาว (White Fruit Brandy) ผลิตจากการกลั่นผลไม โดยไมตองบม
ในถังไม จะไดกล่ินหอม และรสของผลไมนั้น ๆ นิยมแชใหเย็นแลวดื่มโดยไมตองผสม หรือจะ
นําไปผสมในค็อกเทลตาง ๆ  
     2) บร่ันดีผลไมที่มีสี (Colour Fruit Brandy) ผลิตจากการกลั่นผลไมแลวนําไปเก็บ
บมในถังไมโอก ผลไมที่นํามากลั่น เชน แอบเปล เชอรร่ี พลัม แพร ราสเบอรร่ี 
  2.3.3  วิสกี้ (Whisky) เปนสุรากลั่นที่ทํามาจากขาว ไมวาจะเปนขาวบาเลย ขาวไรย 
ขาวโอต ขาวโพด หรือขาวเหนียว แตวิสกี้ที่มีคุณภาพจะตองทํามาจากขาวบาเลย โดยนํามาหมัก 
กล่ันแลวเก็บบมในถังไมโอก 
  2.3.4  เหลารัม (Rum) เปนสุราที่กล่ันมาจากน้ําออย กากน้ําตาลและน้ําเชื่อม 
อาจจะมีการผสมผิวสมและผลไมอ่ืนในเหลารัมเพื่อใหมีรสชาติใกลเคียงกับไวน ในประเทศไทยมี
การผลิตเหลารัมผสมเครื่องยาจีนหรือยาไทยอีกดวย รัมแบงเปน 3 ชนิดดวยกัน ดังนี้ 
       1) รัมสีขาว (White Rum) เปนรัมสีใส บางชนิดไมตองเก็บบม บางชนิดตองเก็บ
บมในถังไมเพื่อใหกล่ินรสดีขื้น บางครั้งเรียกวา Silver Rum เหมาะสําหรับนําไปผสมคอกเทลที่ไม
ตองการใหเปลี่ยนสี 
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      2)  รัมสีทอง (Gold Rum) เปนรัมที่มีสีเหลืองใส ไดจากการเก็บบมไวในถังไม 
เพื่อใหเกิดสี หรือผสมสี กล่ินรสชาติดวยคาราเมล (Caramel) ที่ไดจากการเคี่ยวน้ําตาล เปนสีเหลือง
ทอง เพื่อใหไดเหลารัมที่มีกล่ิน สี รสชาติมากขึ้นกวาเดิม 
      3) รัมสีดํา (Dark Rum) เปนรัมที่สีเกือบดํา ไดจากการเก็บบมไวในถังไม เพื่อให
เกิดสี และผสมกับคาราเมลที่ไดจากการเคี่ยวน้ําตาลจนเปนสีดําเกือบไหม จะไดกล่ินและรสชาติ
มากขึ้น 
       เหลารัมนิยมนําไปผสมกับคอกเทลมาก ที่รูจักกันมา คือ Rum Coke หรือ Cuba 
Libre นอกจากนี้ยังนําไปผสมกับเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ เชน น้ําผลไม โดยเฉพาะที่เรียกวา Punch จะ
เปนเครื่องดื่มที่เขากันไดดีมากกวารัม เหลารัมจําหนายจะมีปริมาณแอลกอฮอลประมาณ 40 ดีกรี แต
มีหลายชนิดผลิตใหมีปริมาณสูงมากถึง 75.5 ดีกรี 
   2.3.5 เหลาคอกเทล คือ การนําเหลาหลาย ๆ ชนิดมาผสมกันตามสูตรแลวแต
รสนิยมของผูดื่ม  
2.3.6 วอดกา (Vodka) เปนสุราที่มีลักษณะคลายวิสกี้ แตมีดีกรีของแอลกอฮอลสูง
มากกวาวอดกา ทํามาจากขาวสาลี ปจจุบันเปนเหลาที่ไดรับความนิยม โดยใชผสมคอกเทลสูตร   
ตาง ๆ เครื่องดื่มวอดกาที่รูจักกันดี คือ Screw Driver, Bloody Mary, Vodka Matini, Saltry Dog’s 
เปนตนสวนเหลาวอดกาที่รูจักกันดีในประเทศไทย คือ Borzoi, Smirnoff, Stolighinaya 
  2.3.7 เหลาตากีลา (Taguila) ตากีลาเปนเหลากลิ่นแรง หมักจากพืชที่เรียกวา 
Mezcal ผลิตในประเทศเม็กซิโก ซ่ึงปกติ ตากีลา จะมีสีขาว แตบางชนิดจะมีสีเหลืองทองจากการบม
ในถังไม ปกติชาวเมืองเม็กซิโกนิยมดื่มเหลาตากีลาโดยไมผสมหากแตกอนดื่มจะหยิบมะนาวใส
ปากแลวบีบเกลือตามจึงยกเหลาขึ้นดื่มเพื่อใหมีรสชาติที่ดีขึ้น ปจจุบันนิยมนําตากีลามาทําเปน
เครื่องดื่มผสม เชน tequila sunrise, Margarita เปนตน เหลาตากีลารูจักกันดีในประเทศไทย เชน     
El – Toro, Cuervo, Sauza 
  2.3.8 เหลาขาว เปนเหลาที่กล่ันมาจากขาว น้ําตาล หรือกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบโดย
สุราที่กล่ันออกมาได จะปราศจากเครื่องยอมหรือส่ิงปรุงแตงแตอยางใด คนในชนบทและผูมีรายได
นอยนิยมดื่มเหลาขาวกันมาก 
  2.3.9 แชมเปญ เปนเหลาหมักที่ทําจากองุนโดยไมผานกระบวนการกลั่นมีลักษณะ
พิเศษ คือ เปนสุราองุนที่มีฟองคือ มีกาซคารบอนไดออกไซดเจือปนอยูคลาย ๆ เบียร กระบวนการ
ผลิตและขั้นตอนในการเก็บรักษาทําใหแชมเปญมีราคาแพง 
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   2.3.10 ไวน (Wine) เปนเหลาผลไมหมักที่เกาที่สุดในโลก วัตถุดิบที่ใชในการทํา
ไวน คือ องุน ไวนตางจากแชมเปญที่ไมมีฟอง และกรรมวิธีการผลิตจะไมซับซอนเทาแชมเปญ 
สามารถแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
         1) Table Wine หรือ Still Wine คือ ไวนที่หมักจากองุน โดยไมตองเพิ่มเติมสิ่งหนึ่ง
ส่ิงใดลงไป ไมมีแกส มีปริมาณแอลกอฮอล 10 – 13 ดีกรี นิยมดื่มในทุกโอกาส แตสวนใหญดื่มเพื่อ
เจริญอาหารและชูรสชาติ มี 3 สี 
     (1) ไวนแดง (Red Wine) จะมีตั้งแตสีออน ถึงแดงเขม ขึ้นอยูกับชนิดของ
องุนที่นํามาหมักและระยะเวลาในการหมัก สวนใหญไวนแดงจะมีรสฝาด และใหรสหวานนอยมาก
เรียกวา Dry นิยมดื่มโดยไมแชเย็น 
      (2) ไวนขาว (White Wine) จะมีตั้งแตสีเหลืองซีดจนถึงสีเหลืองทอง 
ลักษณะโดยทั่วไปจะมีรสออน กล่ินนอย ความหวานมีตั้งแตหวานนอยจนถึงหวานมาก ไมมีรสฝาด 
นิยมดื่มโดยไมแชเย็น 
      (3) ไวนสีชมพู (Rose Wine) จะมีตั้งแตสีชมพูออนถึงเกือบแดง ไวนสี
ชมพูจะมีลักษณะระหวางไวนขาวกับไวนแดง คือ มีรสฝาดเล็กนอยและมีรสเปรี้ยวอมหวาน จึงเปน
ที่นิยม ดื่มงาย นิยมแชเย็นกอนดื่ม 
          2) Sparkling Wine คือ ไวนที่มีแกส จึงทําใหมีรสซา มีทั้งสีขาว ชมพู และแดง 
Sparkling Wine ใชกรรมวีธีหมักไวนซํ้าเปนครั้งที่สองภายในขวด และเก็บรักษาแกสนี้ไว จึงทําให
เกิดรสซาเปนที่นิยมกันมาก จึงมีการจดลิขสิทธิ์ไวในชื่อ “champangne” ของฝรั่งเศส สวนไวนที่
ผลิตดวยกรรมวิธีคลายคลึงกันจะใชคําวา Sparkling Wine แชมเปญที่นิยมดื่มเพื่อแสดงความยินดี
ตอกันเสิรฟโดยแชเย็นจัด 
          3) Fortfied Wine คือ ไวนที่เพิ่มแอลกอฮอลใหสูงประมาณ 18 – 19 ดีกรี จะมีกล่ิน 
รส และแอลกอฮอลมากกวาไวนธรรมดา แชเย็นเพียงเล็กนอยกอนดื่ม 
   2.3.11 เบียร (Beer) เปนสุราที่มีปริมาณการบริโภคสูงที่สุด เบียร ทํามาจากขาวบา
เลย หมัก อบ และบดตมใหสุกแลวใสถัง เมื่อหมักไดที่แลวจึงใสดอกฮอพ เพื่อใหมีรสขม จากนั้นจึง
ใสยีสต 
  2.3.12 น้ําตาลเมา/ กระแช เปนสุราที่ทําจากการหมักแชของน้ําตาลสดจากตน
มะพราว หรือตาล 
   2.3.13 อุ เปนสุราแชที่ทําขึ้นจากการหมักแชของขาวเหนียวกลอง เปนแปงเชื้อสุรา
ทิ้งไวจนเกิดมีแรงแอลกอฮอลขึ้นแลวใชดื่มกินเชนเดียวกับน้ําสุรา เหลาอุนี้ภาคอีสานเรียกวา สาโท 
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3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 นิรัติยา ใจเสียง และคณะ (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา นักศึกษาสวนใหญดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (รอยละ 
62.8) ซ่ึงนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสวนใหญดื่มเปนบางโอกาส (รอยละ 85.5) 
รองลงมาคือดื่มเฉพาะวันหยุด (รอยละ 9.7) นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสวนใหญดื่มสุรา
ผสม (รอยละ 49.9) รองลงมาคือดื่มสุรา (รอยละ 41.2) โดยนักศึกษาที่ดื่มสุราจะดื่มประมาณ 7 แกว
ตอคร้ัง และนักศึกษาที่ดื่มสุราผสมจะดื่มประมาณ 7 แกวตอคร้ัง ซ่ึงนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลเสียคาใชจายในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแตละครั้งเฉลี่ยคนละ 218 บาท 
ชล ธิช า   โ ร จนแสง  ( 2 5 5 0 )  ได ศึ กษ าพฤติ ก ร รมก า รดื่ ม สุ ร า ขอ งนั ก ศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป พ.ศ. 2550 พบวา นักศึกษาสวนใหญดื่มสุราในโอกาสที่ไปเที่ยว
กลางคืนกับเพื่อน เพราะเพื่อนชวน โดยซื้อสุราจากรานสะดวกซื้อซ่ึงเปดขายตลอด 24 ช่ัวโมง ใน
แตละครั้งของการดื่มสุราจะมีคาใชจายประมาณ 100-200 บาท โดยเงินที่ใชในการดื่มสุราเปนเงิน
สวนตัวที่เก็บสะสมไวและใชเวลาในการดื่มสุราแตละครั้งประมาณ 2-3 ช่ัวโมง กิจกรรมที่นักศึกษา
สวนใหญทําหลังจากดื่มสุราแลวคือนอนหลับ สวนใหญบอกวาการดื่มสุราไมมีผลกระทบตอการ
เรียน (รอยละ 80.2) และในอนาคตก็ยังคงดื่มสุราเปนบางครั้งบางคราวตอไป (รอยละ 80.2)  
ออยทิพย   ถานันตะ  (2550) ไดศึกษาทัศนคติตอการดื่มสุราของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนมีทัศนคติในทางบวกตอการดื่มสุรา 
(Χ = 141.6, S.D = 24.7) นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่เรียนในกลุมสาขาวิชาที่แตกตางกันมี
ทัศนคติตอการดื่มสุราในทางบวกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนกลุมที่ดื่มสุรามีทัศนคติทางบวกคอนขางสูง(Χ = 158.3, S.D = 12.2) ตอการ
ดื่มสุรา ในขณะที่นักศึกษากลุมที่ไมดื่มสุรามีทัศคตทางลบเล็กนอย (Χ = 113.6, S.D = 11.4) ตอ
การดื่มสุรา และทั้งสองกลุมมีทัศนคติตอการดื่มสุราแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
นภาภรณ เตงแกว (2543) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสุรา เบียร และบุหร่ีของนักศึกษา
ชายมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวานักศึกษาที่ดื่มสุรามากที่สุดคือกลุมคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (รอยละ 80.0) รองลงมาคือกลุมคณะสังคมและมานุษยวิทยา และเหตุผลที่ทําให
นักศึกษาไมดื่มเพราะทําลายสุขภาพ (รอยละ 56.5) และทําใหสิ้นเปลือง (รอยละ 43.5) และความถี่ใน
การดื่มนาน ๆ ครั้งตอเดือน (รอยละ 80.5) และรองลงมาคือสัปดาหละ 1-2 ครั้ง (รอยละ 15.6) ซึ่ง
ความถี่ของทั้งสามคณะไมแตกตางกันนัก ซึ่งอาจมาจากรายไดที่ไมมากนัก และโอกาสในการดื่มเพื่อ
ความสนุกสนาน (รอยละ 52.0) รองลงมาคือการดื่มเมื่อไปเที่ยวกลางคืน (รอยละ 36.3) นอยที่สุดคือ
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การดื่มหลังจากสอบเสร็จ (รอยละ 11.7) ซึ่งทั้งสามกลุมมีโอกาสในการดื่มเมื่อเที่ยวกลางคืนใน
ดิสโกเธค (รอยละ 42.9) รองลงมาคือดื่มในรานอาหาร (รอยละ 28.6) และดื่มในหอพัก (รอยละ 25.9) 
และในการดื่มสุรานิยมดื่มสินคาในประเทศมากกวาเนื่องจากมีราคาที่ถูกกวา (รอยละ 71.4) และนิยม
ดื่มสุราตางประเทศดวยรสนิยมที่ดีกวาและรสชาติดีกวาแมจะมีราคาแพงกวา (รอยละ 61.9)  
สมพร สิทธิสงคราม (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ถือ
ไดวาเปนปญหาใหญในสังคม และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในการศึกษาพบวา การรับรู
สมรรถนะแหงตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และความคาดหวังจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได (รอยละ 
48.2) กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีความเสี่ยงนอย (รอยละ 30.5) มี
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เสี่ยงตออันตรายสูง (รอยละ 20.0) และมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เปนอันตราย (รอยละ 49.4) กลุมตัวอยางมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการ
ปฏิเสธ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับต่ํา (รอยละ 56.8) และระดับสูง (รอยละ 43.1) กลุม
ตัวอยางมีความคาดหวังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับสูงมากที่สุด (รอยละ 53.7) และ
อิทธิพลทางสังคมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอกลุมตัวอยาง คือ ไดรับการสนับสนุนการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากพอแมระดับปานกลางมากที่สุด (รอยละ 53.8) และกลุมเพื่อนมีอิทธิพล
ตอกลุมตัวอยางในระดับสูง (รอยละ 80.7) และสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในระดับปาน
กลางมากที่สุด (รอยละ 75.6) 
ภูษณิศา บริหาร (2549) ไดวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของกลุม
วัยรุนหญิงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของกลุม
วัยรุนหญิง และวิธีการดําเนินชีวิต ความรูสึกนึกคิดของกลุมวัยรุนหญิงที่ทําใหดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล เปนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม การ
สนทนากลุม และการสัมภาษณ จากการศึกษาพบวา กลุมวัยรุนหญิงตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล เพราะความตองการมีตัวตนอยูในกลุมเพื่อน อยากไดรับการยอมรับจากกลุม โดยอยู
ภายใตทัศนคติทางบวกกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลวาเปนสิ่งที่สามารถทําได ไมไดถือเปนสิ่งที่
ผิดและหามทําอีก หากแตเปนการกระทําในเชิงยอมรับกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของลูก 
โดยยอมที่จะใหลูกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลภายใตสภาพการณที่พอแมสามารถดูแลได 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา พฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาในการดื่ม
สุรามีทัศนคติในทางบวกตอการดื่มสุรา และมีรายละเอียดที่สอดคลองกัน ดังปรากฏในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  แสดงความถี่ของตัวแปรที่ปรากฏในการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
พฤติกรรมการดื่มสุรา 
นิรัติ
ยา  
ใจเส
ียง (
254
9) 
ชลธ
ิชา  
โรจ
นแส
ง (2
550
) 
ออย
ทิพย
  ถา
นันต
ะ (2
550
) 
นภา
ภรณ
 เตง
แกว
 (2
543
) 
สมพ
ร  ส
ิทธิส
งคร
าม (
254
9) 
ภูษณ
ิศา  
บริห
าร (
254
9) 
ความถี่รวม 
1. ดื่มบางโอกาส /      1 
2. ดื่มในโอกาสไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน  /  /  / 3 
3. สถานที่  /     1 
4. ความสัมพันธระหวางบุคคล     / / 2 
5. ทัศนคติทางบวก   /   / 2 
6. ดื่มเพื่อความสนุกสนาน    /   1 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลว ผูวิจัยไดเลือกตัวแปรทุกตัว ดังปรากฏใน
ตารางที่ 1 ทําใหมองเห็นความสัมพันธของตัวแปรไดอยางลึกซึ้ง โดยตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ สรุปได 
4 ตัวแปร ไดแก 1) กิจกรรม/โอกาส/เหตุการณที่เอื้อตอการดื่ม 2) สถานที่ 3) ความสัมพันธระหวาง
บุคคล และ 4) ทัศนคติ ดังปรากฏในกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการดื่มสุรา 
กิจกรรม/โอกาส/เหตุการณที่เอื้อตอการ
สถานที่ 
ความสัมพันธระหวางบุคคล 
ทัศนคติ 
pqZNd
pqNZ
2
)1(
2
22
2
α
α
+−
)5.0)(5.0()96.1()1750,8()05.0(
)750,8)(5.0)(5.0()96.1(
22
2
+−
)25.0)(8416.3()749,8)(0025.0(
)750,8)(25.0)(8416.3(
+
8329.22
50.403,8
บทที่ 3 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        1.1 ประชากร 
        ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษาที่ 2551 ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 8,750 คน 
1.2  กลุมตัวอยาง 
       1.2.1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ดําเนินการโดยใชวิธีคํานวณ
ตามสูตร ดังนี้ 
  สูตร n =  
 
  =           
              
    =    
 
    =         
 
    =         369.04 
1.2.2 เลือกกลุมตัวอยาง โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค ดังนี้ 
ตารางที่ 2  แสดงการเทียบบัญญัติไตรยางคเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร กลุมตัวอยาง สํานักวิชา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 3,691 2,243 5,934 162 98 260 
2. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 63 37 100 3 2 5 
3. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 280 833 1,113 12 37 49 
4. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 206 588 794 9 26 35 
5. สํานักวิชาแพทยศาสตร 146 663 809 6 29 35 
รวม 4,386 4,364 8,750 192 192 384 
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  1.2.3 แลวใชวิธีสุมเลือกนักศึกษาโดยสุมอยางงาย  
 
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลเบื้องตน จํานวน รอยละ 
เพศ 
ชาย   
                           หญิง 
 
192 
192 
 
50.0 
50.0 
รวม 384 100.0 
นักศึกษาชั้นปที่ 
ช้ันปที่ 1  
ช้ันปที่ 2  
ช้ันปที่ 3   
                            ช้ันปที่ 4 
 
107 
149 
88 
40 
 
27.9 
38.8 
22.9 
10.4 
รวม 384 100.0 
สํานักวิชา 
วิศวกรรมศาสตร  
เทคโนโลยีการเกษตร  
เทคโนโลยีสังคม  
                           แพทยศาสตร  
                           วิทยาศาสตร  
 
260 
35 
49 
35 
5 
 
67.7 
9.1 
12.8 
9.1 
1.3 
รวม 384 100.0 
จากตารางที่ 3  จะเห็นไดวานักศึกษาที่มีพฤติกรรมดื่มสุราเพศชายและเพศหญิงมีสัดสวน
เทากัน (รอยละ 50) ช้ันปที่ศึกษามากที่สุดคือช้ันปที่ 2 (รอยละ 38.8) รองลงมาคือช้ันปที่ 1 (รอยละ 
27.9) และนอยที่สุดคือช้ันปที่ 4 (รอยละ 10.4) การสังกัดสํานักวิชามากที่สุดคือสํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร (รอยละ 67.7) รองลงมาคือสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (รอยละ 12.8) และนอย
ที่สุดคือสํานักวิชาวิทยาศาสตร (รอยละ 1.3) สวนการมีพฤติกรรมการดื่มสุราเลือกเฉพาะผูที่ดื่มสุรา 
(รอยละ 100.0) 
 
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา 
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3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ช้ันป และ
สํานักวิชา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา 
3.2 การสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 3.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดื่มสุรา เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม 
 3.2.2 จัดทําแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยคําถามแบบปลายปด ตามวัตถุประสงคแต
ละขอของการวิจัย 
 3.2.3 นําแบบสอบถามที่รางขึ้นนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถาม  ทั้งในแงของวัตถุประสงค ภาษาที่ใช และความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) อันประกอบไปดวยเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา จํานวน 3 ทาน 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะวิจัยไดวาจางกลุมนักศึกษา คือกลุมอดีตประธานสภานักศึกษา ปการศึกษา 2550 
จํานวน 6 คน ไดทําการแจกแบบสอบถามกับนักศึกษากลุมเปาหมายบริเวณหอพักนักศึกษา โดยมี
วิธีการ ดังนี้ 
 4.1 กลุมนักศึกษาแบงการทํางานออกเปนกลุม คือกลุมหอพักชาย และหอพักหญิง แตละ
กลุมรับผิดชอบสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 2 คน และสํานักวิชาที่เหลือ 1 คน  
 4.2 กลุมนักศึกษาเลือกหอพักนักศึกษาที่มีลักษณะ 2 ช้ัน และมีประตูทางออกทางเดียว คือ
หอพักสุรนิเวศ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
 4.3 กลุมนักศึกษาใชเวลาเก็บใชเวลาในการเก็บขอมูล จํานวน 3 วัน คือวันที่ 4-6 เมษายน 
2552 ตั้งแตเวลา 18.00 น.- 22.00 น. โดยการสอบถามนักศึกษากอนวาไดเคยดื่มสุราหรือไม ถาดื่ม
จึงใหกรอกขอมูลตอไป เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแจกของที่ระลึกให 
 4.4 ไดเก็บแบบสอบถามเผื่อไว รอยละ 15.0 โดยไดแบบสอบถามกลับมาจํานวน 440 ฉบับ 
 4 .5 นําแบบสอบถามตรวจรายละเอียดความสมบูรณของแบบสอบถาม  และได
แบบสอบถามตามที่ไดกําหนดไวคือ 384 ฉบับ 
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5. การวิเคราะหขอมูล 
   ผูวิจัยไดวิเคราะหความถี่และคารอยละโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ดังนี้ 
 5.1 สถานภาพทั่วไปไดแก เพศ ช้ันปที่ศึกษา และสํานักวิชา โดยใชสถิติแจกแจงความถี่ 
และรอยละ 
  5.2 พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใชสถิติการ
แจกแจงความถี่ 
 5.3 ศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ระหวางสํานักวิชา โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ และ Chi- square 
 
 
 
บทที่ 4 
 
ผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ปการศึกษา 2551 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรมการ
ดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางสํานักวิชา 
รายละเอียดผลการวิจัย ดังนี้ 
 
1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 
 ปการศึกษา 2551 
 
ตารางที่ 4  รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามชวงอายุของการดื่มสุราครั้งแรก 
ชวงอายุการดื่มสุราครั้งแรก จํานวน รอยละ 
          16-18 ป  
          19-21 ป   
          13-15 ป 
          21 ป ขึ้นไป 
          10-12 ป 
          ต่ํากวา 10 ป 
119 
117 
33 
86 
18 
11 
31.0 
30.5 
22.4 
8.6 
4.7 
2.9 
รวม 384 100.0 
 จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษาดื่มสุราครั้งแรกมากที่สุดในชวงอายุ 16-18 ป (รอยละ 31.0) 
รองลงมาคือ ชวงอายุ 19-21 ป (รอยละ 30.5) 
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ตารางที่ 5 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามชนิดของสุราที่ดื่มครั้งแรก 
ชนิดของสุราท่ีดื่มคร้ังแรก จํานวน รอยละ 
          เบียร 
          เหลา   
          สปาย             
          เหลาปน 
          เหลาขาว 
          สุราพื้นบาน เชนสาโท/อุ ฯ    
          ไวน                         
          เหลาขาวผสมน้ําแดง  
          เหลายาดอง 
154 
116 
55 
17 
12 
11 
11 
6 
2 
40.1 
30.2 
14.3 
4.4 
3.1 
2.9 
2.9 
1.6 
0.5 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษาดื่มเบียรในครั้งแรกมากที่สุด (รอยละ 40.1) รองลงมาคือดื่ม
เหลา (รอยละ 30.2) 
ตารางที่ 6  รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามความรูสึกในการดื่มสุราครั้งแรก 
ความรูสึกในการดื่มสุราครั้งแรก จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          เฉย ๆ  
          วิงเวียนศีรษะ 
          ไมชอบ  
          ตื่นเตน   
          ชอบ 
          รูสึกสับสน 
          รูสึกผิด   
          อ่ืน ๆ เชน เมา ไมอรอย และกระชุมกระชวย 
163 
99 
62 
52 
44 
30 
27 
9 
33.5 
20.4 
12.8 
10.7 
9.0 
6.1 
5.6 
1.8 
รวม 486 100.0 
  n = 384   หมายเหต ุ ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 6 พบวา นักศึกษาดื่มสุราครั้งแรกรูสึกเฉย ๆ มากที่สุด (รอยละ 33.5) รองลงมา
คือรูสึกวิงเวียนศีรษะ (รอยละ 20.4) 
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ตารางที่ 7 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามผูที่รวมดื่มสุราในครั้งแรก 
ผูท่ีรวมดื่มสุราครั้งแรก จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          ดื่มกับเพื่อน  
          ดื่มกับรุนพี่/รุนนอง 
          ดื่มคนเดียว 
          ดื่มกับพอแม/ครอบครัว 
          อ่ืน ๆ เชน แฟน เปนตน 
295 
86 
32 
31 
5 
65.7 
19.2 
7.1 
6.9 
1.1 
รวม 449 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 7 พบวา ผูที่รวมดื่มสุราในครั้งแรกดื่มกับเพื่อนมากที่สุด (รอยละ 65.7) 
รองลงมาคือ ดื่มกับรุนพี่/รุนนอง (รอยละ 19.2) 
ตารางที่ 8 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุราจําแนกตามโอกาสการดื่มสุราครั้งแรกในมหาวิทยาลัย 
โอกาสการดื่มสุราครั้งแรกในมหาวิทยาลัย จํานวน รอยละ 
          งานเทศกาล ร่ืนเริงตาง ๆ    
          รวมกิจกรรมรับนักศึกษาเขากลุมจังหวัด โรงเรียน ฯลฯ 
          รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหมเขาสาขาวิชา  
          อ่ืน ๆ เชนเวลาไปเที่ยว หลังสอบเสร็จ เปนตน 
          รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหมเขาหอพักนักศึกษา 
          รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหมจัดโดยองคการนักศึกษา  
          รวมกิจกรรมที่จัดโดยชมรม เชน ออกคาย  
183 
81 
47 
41 
25 
5 
2 
47.7 
21.1 
12.2 
10.7 
6.5 
1.3 
0.5 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 8 พบวา โอกาสการดื่มสุราครั้งแรกในมหาวิทยาลัยเมื่อมีงานเทศกาล ร่ืนเริง
ตาง ๆ มากที่สุด (รอยละ 47.7) รองลงมาคือดื่มเมื่อรวมกิจกรรมรับนักศึกษาเขากลุมจังหวัด 
โรงเรียน ฯลฯ (รอยละ 21.1) 
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ตารางที่ 9 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามชนิดของสุราที่ดื่มปจจุบัน 
ชนิดของสุราท่ีดื่มปจจุบัน จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          เบียร  
          เหลา            
          เหลาปน  
          สปาย             
          ไวน               
          เหลาขาว        
          เหลายาดอง 
          เหลาขาวผสมน้ําแดง  
          สุราพื้นบาน เชนสาโท/อุ ฯ    
          อ่ืน ๆ เชน เหลาขาวผสมเอ็มรอยหาสิบ ดื่มทุกอยาง เปนตน 
288 
239 
125 
113 
69 
61 
47 
45 
39 
7 
27.9 
23.1 
12.1 
10.9 
6.7 
5.9 
4.5 
4.6 
3.8 
0.7 
รวม 1,033 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 9 พบวา ชนิดของสุราที่นักศึกษาดื่มปจจุบันดื่มเบียรมากที่สุด  (รอยละ 27.9) 
รองลงมาคือ ดื่มเหลา (รอยละ 23.1) 
ตารางที่ 10 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามเหตุผลการดื่มสุรา 
เหตุผลการดื่มสุรา จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          เพื่อเขาสังคม  
          เพื่อนชวนดื่ม  
          คลายเครียด 
          บรรยากาศดี    
          แกเซ็งเบื่อมีเร่ืองกลุมใจ   
          รสชาติดี 
          อกหัก 
          อยากลอง อยากรู 
          รวมกิจกรรมกลุมโรงเรียน/จังหวัด         
          มีรุนพี่บังคับ              
          รวมกิจกรรมสาขาวิชา เชน รับนองเขาสาขาวิชา บายเนียร     
203 
182 
167 
109 
109 
65 
61 
49 
41 
40 
34 
16.9 
15.2 
13.9 
9.1 
9.1 
5.4 
5.1 
4.1 
3.4 
3.3 
2.8 
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          ผลการเรียนต่ํา  31 2.6 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
เหตุผลการดื่มสุรา  จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          หาซื้องาย  
          ราคาถูก  
          เพื่อความโกเก      
         รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม 
          อ่ืน ๆ เชน ไมมีเหตุผล ตองการดื่ม ไมมีอะไรทํา เปนตน   
          ดื่มตามสื่อโฆษณา 
25 
22 
22 
15 
15 
10 
2.1 
1.8 
1.8 
1.3 
1.3 
0.8 
รวม 1,200 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 10 พบวา นักศึกษาดื่มสุราเพื่อเขาสังคมมากที่สุด (รอยละ 16.9) รองลงมาคือ 
เพื่อนชวนดื่ม (รอยละ 15.2) 
ตารางที่ 11 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามความบอยในการดื่มสุรา 
ความบอยในการดื่มสุรา จํานวน รอยละ 
          ดื่ม 1-2 คร้ัง/เดือน 
          ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง     
          ดื่ม 1-2 คร้ัง/สัปดาห        
          ดื่ม 3-4 คร้ัง/สัปดาห    
          อ่ืน ๆ เชน 2-3 คร้ัง/ภาคเรียน แลวแตโอกาส เปนตน  
          ดื่มทุกวัน        
149 
71 
68 
42 
39 
15 
38.8 
18.4 
17.7 
10.9 
10.1 
3.9 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 11 พบวา ความบอยในการดื่มสุรา ดื่ม 1 – 2 คร้ัง/เดือนมากที่สุด  (รอยละ 
38.8) รองลงมาคือ ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง (รอยละ 18.5) 
ตารางที่ 12 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามชวงเวลาการดื่มสุรา 
ชวงเวลาการดื่มสุรา จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          หลังสอบ  
          หลังเลิกเรียน 
          อ่ืน ๆ เชน ชวงดึก ชวงกลางคืนวันหยุด ชวงเย็น เปนตน 
          กอนสอบ   
          กอนเรียน  
267 
171 
39 
23 
14 
51.9 
33.3 
7.6 
4.5 
2.7 
รวม 514 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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  จากตารางที่ 12 พบวา นักศึกษาดื่มสุราชวงหลังสอบมากที่สุด  (รอยละ 51.9) รองลงมาคือ 
หลังเลิกเรียน (รอยละ 33.3) 
ตารางที่ 13 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามสถานที่ดื่มสุรา 
สถานที่ดื่มสุรา จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          ผับ บาร เธค 
          รานคาราโอเกะ   
          รานอาหารที่มีสุราขาย    
          ที่พักนอกมหาวิทยาลัย   
          รานนม 
          อ่ืน ๆ รานเหลา รานเหลายาดอง เปนตน 
207 
169 
130 
97 
38 
20 
31.3 
25.6 
19.7 
14.7 
5.7 
3.0 
รวม 661 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 13 พบวา นักศึกษาดื่มสุราที่ผับ บาร เธค มากที่สุด (รอยละ 31.3) รองลงมาคือ 
รานคาราโอเกะ (รอยละ 25.6) 
ตารางที่ 14 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามสถานที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัย 
สถานที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัย จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          ไมเคยดื่ม  
          หอพักนักศึกษา   
          บริเวณที่จัดกิจกรรม       
          ถนนหนาสถานกีฬาฯ 
          อ่ืน ๆ เชน สนามกีฬาตาง ๆ เปนตน 
          หองชมรม   
          หองเรียน  
308 
37 
27 
16 
9 
3 
1 
76.8 
9.2 
6.7 
4.0 
2.3 
0.8 
0.2 
รวม 401 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 14 พบวา นักศึกษาสวนใหญไมเคยดื่มในมหาวิทยาลัย  (รอยละ 76.8) สวนที่
ดื่มในมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือ ที่หอพักนักศึกษา (รอยละ 9.2) รองลงมาดื่มบริเวณที่จัดกิจกรรม 
(รอยละ 6.7) 
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ตารางที่ 15 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามโอกาสการดื่มสุรา 
โอกาสการดื่มสุรา จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          พบปะสังสรรคตามงานตางๆ   
          ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน  
          สอบเสร็จ        
          ผอนคลายจากการเรียน  
          รวมกิจกรรมกลุมจังหวัด/โรงเรียน         
          รับประทานอาหารกับเพื่อน      
          รวมกิจกรรมสาขาวิชา เชน รับนองเขาสาขาวิชา บายเนียร            
          รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม 
          รวมการแขงขันกีฬา 
          อ่ืน ๆ เชน วันเกิด เพื่อนชวน เปนตน 
233 
196 
164 
163 
70 
53 
51 
28 
18 
12 
23.6 
19.8 
16.6 
16.5 
7.1 
5.4 
5.2 
2.8 
1.8 
1.2 
รวม 988 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 15 พบวา นักศึกษาดื่มสุราเนื่องในโอกาส พบปะสังสรรคตามงานตาง ๆ มาก
ที่สุด (รอยละ 23.6) รองลงมาคือ ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน (รอยละ 19.8) 
ตารางที่ 16 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามผูที่รวมดื่มสุรา 
ผูท่ีรวมดื่มสุรา จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          เพื่อน      
          รุนพี่              
          รุนนอง 
          แฟน 
          คนเดียว 
          พอ แม ผูปกครอง   
          อาจารย                        
          บุคลากร         
          อ่ืน ๆ เชน ญาติ เปนตน 
366 
209 
141 
72 
51 
25 
14 
8 
7 
41.0 
23.4 
15.8 
8.0 
5.7 
2.8 
1.6 
0.9 
0.8 
รวม 893 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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  จากตารางที่ 16 พบวา นักศึกษาดื่มสุรากับเพื่อนมากที่สุด  (รอยละ 41.0) รองลงมาคือ รุนพี่ 
(รอยละ 23.4) 
ตารางที่ 17 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามกิจกรรมที่ทําระหวางดื่มสุรา 
กิจกรรมที่ทําระหวางดื่มสุรา จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          พูดคุยกัน  
          ฟงเพลง 
          รองเพลง       
          ดูถายทอดกีฬา 
          รวมกิจกรรมกลุมจังหวัด/โรงเรียน   
          รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม          
          รวมกิจกรรมสาขาวิชา เชน รับนองเขาสาขาวิชา บายเนียร      
          เลนกีฬา  
          อ่ืน ๆ เชน นั่งเฉย ๆ มีเพศสัมพันธ เปนตน 
287 
258 
203 
143 
44 
21 
21 
15 
3 
28.9 
25.9 
20.4 
14.4 
4.4 
2.1 
2.1 
1.5 
0.3 
รวม 995 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 17 พบวา ระหวางดื่มสุรานักศึกษาพูดคุยกันมากที่สุด (รอยละ 28.9) รองลงมา
คือ ฟงเพลง (รอยละ 25.9) 
ตารางที่ 18 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามสวนผสมของสุราที่ดื่ม 
สวนผสมของสุราท่ีดื่ม จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          ผสมโซดา     
          ผสมโซดาน้ํา    
          ผสมน้ําเปลา 
          ผสมน้ําอัดลม    
          ดื่มโดยไมผสมอยางอื่น 
          ผสมน้ําผลไม 
          อ่ืน ๆ เชน ผสมเอ็มรอยหาสิบ ผสมน้ําแข็ง เปนตน 
229 
152 
134 
132 
114 
24 
7 
28.9 
19.2 
16.9 
16.7 
14.4 
3.0 
0.9 
รวม 792 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 18  พบวา สวนผสมของสุราที่ดื่มผสมโซดามากที่สุด  (รอยละ 28.9) รองลงมา
คือ ผสมโซดาน้ํา (รอยละ 19.2) 
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ตารางที่ 19 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามปริมาณการดื่มสุราแตละครั้ง 
ปริมาณการดื่มสุรา จํานวน รอยละ 
          หนึ่งกลม/ขวด  
          3-4 แกว  
          สองกลม/ขวด 
          สามกลม/ขวด 
          หนึ่งแกว   
          อ่ืน ๆ เชน ดื่มเรื่อย ๆ แลวแตงบประมาณ เปนตน 
          หนึ่งแบน 
          หนึ่งกง(1 แกวเล็ก) 
          หนึ่งกั๊ก(คร่ึงขวดแบน) 
109 
94 
47 
33 
33 
29 
19 
11 
9 
28.3 
24.4 
12.2 
8.5 
8.5 
7.5 
4.9 
2.8 
2.3 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 19 พบวาปริมาณการดื่มสุราแตละครั้งหนึ่งกลม/ขวด มากที่สุด (รอยละ 28.4) 
รองลงมาคือ 3-4 แกว (รอยละ 24.5) 
ตารางที่ 20 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามสารเสพติดที่ใชขณะดื่มสุรา 
สารเสพติดท่ีใชขณะดื่มสุรา จํานวน รอยละ 
          ไมใช    
          บุหร่ี   
          กัญชา   
284 
98 
2 
74.0 
25.6 
0.5 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 20 พบวา สารเสพติดที่ใชขณะดื่มสุราสวนใหญไมใชสารเสพติด (รอยละ 
74.0) สวนที่ใชสารเสพติดคือ บุหร่ีมากที่สุด (รอยละ 25.6) 
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ตารางที่ 21 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามที่มาของเงิน 
ท่ีมาของเงินในการดื่มสุรา จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          เงินเก็บของตน  
          เงินจากพอ แม ผูปกครอง  
          เงินยืมจากเพื่อน  
          เงินจากการทํางาน  
          เงินจากการกูยืม/ทุน                            
          อ่ืน ๆ เชน คนอื่นเลี้ยง เงินเหลือใช เปนตน 
260 
166 
47 
39 
26 
13 
47.2 
30.1 
8.5 
7.1 
4.7 
2.4 
รวม 551 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 21 พบวาที่มาของเงินที่ใชดื่มสุราใชเงินเก็บของตนเองมากที่สุด (รอยละ 47.2) 
รองลงมาคือ เงินจากพอ แม ผูปกครอง (รอยละ 30.1) 
ตารางที่ 22 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามคาใชจายสําหรับซื้อสุรา 
คาใชจายสําหรับซื้อสุรา จํานวน รอยละ 
          100-200 บาท   
          201-300 บาท  
          ต่ํากวา 100 บาท  
          มากกวา 500 บาท 
          301-400 บาท 
          อ่ืน ๆ เชน ไมเคยจาย /1,000 บาท เปนตน 
          401-500 บาท   
226 
72 
29 
24 
18 
9 
6 
58.9 
18.8 
7.6 
6.3 
4.7 
2.3 
1.5 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 22 พบวาเสียคาใชจายในการซื้อสุราแตละครั้ง 100-200 บาท มากที่สุด (รอย
ละ 58.9) รองลงมาคือ 201-300 บาท (รอยละ 18.8) 
ตารางที่ 23 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามพฤติกรรมหลังจากการดื่มสุรา 
พฤติกรรมหลังจากการดื่มสุรา จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          นอน 
          กลับที่พัก   
          รองเพลง  
          โทรศัพท  
265 
213 
81 
62 
36.2 
29.1 
11.1 
8.5 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
พฤติกรรมหลังจากการดื่มสุรา  จํานวน (คร้ัง) รอยละ 
          มีเพศสัมพันธ 
          เลนการพนัน . 
          ทะเลาะวิวาท  
          อ่ืน ๆ เชน อาเจียน เลนเกมส รองไห พูดมาก เปนตน 
          ขับรถจักรยานยนตเสียงดัง 
42 
22 
19 
16 
12 
5.7 
3.0 
2.6 
2.2 
1.6 
รวม 732 100.0 
  n = 384  หมายเหตุ  ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
  จากตารางที่ 23 พบวา พฤติกรรมหลังจากการดื่มสุราเขานอนมากที่สุด (รอยละ 36.2) 
รองลงมาคือ กลับที่พัก (รอยละ 29.1) 
ตารางที่ 24 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามเวลาของการดื่มสุรา 
เวลาของการดื่มสุรา จํานวน รอยละ 
          3-4 ช่ัวโมง/คร้ัง            
          1-2 ช่ัวโมง/คร้ัง    
          5-6 ช่ัวโมง/คร้ัง 
          นอยกวา 1 ช่ัวโมง/คร้ัง   
          มากกวา 6 ช่ัวโมง/คร้ัง 
          อ่ืน ๆ เชน แลวแตสถานการณ เร่ือย ๆ เปนตน 
233 
61 
48 
18 
16 
8 
60.7 
15.8 
12.5 
4.6 
4.1 
2.0 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 24 พบวา เวลาที่ใชดื่มสุรา 3-4 ช่ัวโมง/คร้ัง มากที่สุด (รอยละ 60.7) รองลงมา
คือ 1-2 ช่ัวโมง/คร้ัง (รอยละ 15.9) 
ตารางที่ 25 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามการพบเห็นการทะเลาะวิวาท 
การพบเห็นการทะเลาะวิวาทระหวางดื่มสุรา จํานวน รอยละ 
          เคย    
          ไมเคย 
262 
122 
68.2 
31.8 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 25 พบวา นักศึกษาสวนใหญเคยพบเห็นการทะเลาะวิวาท (รอยละ 68.4) สวน
นอยที่ไมเคยพบเห็น (รอยละ 31.8) 
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ตารางที่ 26 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามผลกระทบตอผลการเรียน 
ผลกระทบตอผลการเรียนจากการดื่มสุรา จํานวน รอยละ 
          ไมกระทบกับผลการเรียน 
           ผลการเรียนต่ํา  
           ผลการเรียนดีขึ้น  
274 
85 
25 
71.4 
22.1 
6.5 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 26 พบวา การดื่มสุราไมกระทบกับผลการเรียนมากที่สุด (รอยละ 71.4) 
รองลงมาคือ ผลการเรียนต่ํา (รอยละ 22.1) 
ตารางที่ 27 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามการดื่มสุราในอนาคต 
การดื่มสุราในอนาคต จํานวน รอยละ 
          เหมือนเดิม   
          ลดลง            
          ไมดื่มเลย  
          เพิ่มขึ้น  
          อ่ืน ๆ เชน แลวแตโอกาส มีเงินก็ดื่ม แลวแตอารมณ เปนตน 
169 
143 
35 
20 
17 
44.0 
37.2 
9.1 
5.2 
4.4 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 27 พบวา การดื่มสุราในอนาคตจะดื่มเหมือนเดิมมากที่สุด (รอยละ 44.0) 
รองลงมาคือ ดื่มลดลง (รอยละ 37.2) 
ตารางที่ 28 รอยละของนักศึกษาที่ดื่มสุรา จําแนกตามการประสบอุบัติเหตุหลังการดื่มสุรา 
การประสบอุบัติเหตุหลังการดื่มสุรา จํานวน รอยละ 
          ไมเคย 
           เคย    
311 
73 
81.0 
19.0 
รวม 384 100.0 
  จากตารางที่ 28 พบวา หลังการดื่มสุราสวนใหญไมเคยประสบอุบัติเหตุ (รอยละ 81.0) มี
สวนนอยที่เคยประสบอุบัติเหตุ (รอยละ 19.0) 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรมการดื่มสุรา
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางสํานักวิชา  
 
ตารางที่ 29 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกชวงอายุการดื่มสุราครั้งแรกระหวาง   
สํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
ชวงอายุการดื่มสุราครั้งแรก 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
ต่ํากวา 10 ป 6 (2.3) 
2 
(5.8) 
1 
(2.1) 
2 
(5.7) 
0 
(0) 
11 
(2.9) 
10-12 ป  8 (3.3) 
5 
(14.3) 
1 
(2.1) 
3 
(8.6) 
1 
(20.0) 
18 
(4.7) 
13-15 ป  67 (25.7) 
5 
(14.3) 
7 
(14.2) 
6 
(17.2) 
1 
(20.0) 
86 
(22.4) 
16-18 ป 79 (30.3) 
10 
(28.5) 
22 
(44.9) 
6 
(17.2) 
2 
(40.0) 
119 
(31.0) 
19-21 ป  83 (31.9) 
8 
(22.8) 
15 
(30.6) 
10 
(28.5) 
1 
(20.0) 
117 
(30.5) 
21 ป ขึ้นไป 17 (6.5) 
5 
(14.3) 
3 
(6.1) 
8 
(22.8) 
0 
(0) 
33 
(8.5) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
(p ≤ .05 df = 20        Asymp.Sig = .010*  = 37.615) 
 จากตารางที่ 29 พบวา ชวงอายุการดื่มสุราครั้งแรกกับสํานักวิชามีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติอยางยิ่ง 
 
 
2χ
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ตารางที่ 30  ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกชนิดของสุราที่ดื่มครั้งแรกระหวาง    
สํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
ชนิดของสุราท่ีดื่มคร้ังแรก 
     
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
เหลา   87 (33.4) 
7 
(20.0) 
9 
(18.4) 
12 
(34.3) 
1 
(20.0) 
116 
(30.2) 
เบียร 106 (40.7) 
14 
(40.0) 
23 
(46.9) 
9 
(25.7) 
2 
(40.0) 
154 
(40.1) 
เหลาปน 10 (3.9) 
1 
(2.9) 
1 
(2.0) 
4 
(11.4) 
1 
(20.0) 
17 
(4.4) 
ไวน   8 (3.2) 
2 
(5.7) 
1 
(2.0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
11 
(2.9) 
สปาย     28 (10.7) 
7 
(20.0) 
10 
(20.4) 
9 
(25.7) 
1 
(20.0) 
55 
(14.3) 
เหลายาดอง 2 (0.8) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
2 
(0.5) 
เหลาขาว      10 (3.8) 
1 
(2.8) 
0 
(0) 
1 
(2.9) 
0 
(0) 
12 
(3.1) 
เหลาขาวผสมน้ําแดง 2 (0.8) 
3 
(8.6) 
1 
(2.0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
6 
(1.6) 
สุราพื้นบาน เชนสาโท/อุ ฯ    7 (2.7) 
0 
(0) 
4 
(8.3) 
0 
(0) 
0 
(0) 
11 
(2.9) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
(p ≤ .05 df = 32        Asymp.Sig = .038*       = 47.543) 
 จากตารางที่ 30 พบวา ชนิดของสุราที่ดื่มครั้งแรกกับสํานักวิชามีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
2χ
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ตารางที่ 31  ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกความรูสึกในการดื่มสุราครั้งแรกระหวาง
สํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
ความรูสึกในการดื่มสุราครั้งแรก 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
เฉย ๆ   123 (36.7) 
12 
(25.5) 
16 
(27.1) 
10 
(25.0) 
2 
(40.0) 
163 
(33.5) 
ชอบ 20 (6.0) 
3 
(6.4) 
16 
(27.1) 
4 
(10.0) 
1 
(20.0) 
44 
(9.1) 
ไมชอบ  44 (13.1) 
7 
(14.9) 
9 
(15.3) 
1 
(2.5) 
1 
(20.0) 
62 
(12.8) 
รูสึกสับสน 19 (5.7) 
6 
(12.8) 
1 
(1.7) 
3 
(7.5) 
1 
(20.0) 
30 
(6.2) 
รูสึกผิด  21 (6.3) 
3 
(6.4) 
1 
(1.7) 
2 
(5.0) 
0 
(0) 
27 
(5.6) 
ตื่นเตน 34 (10.1) 
4 
(8.5) 
5 
(8.5) 
9 
(22.5) 
0 
(0) 
52 
(10.7) 
วิงเวียนศีรษะ 67 (20.0) 
12 
(25.5) 
9 
(15.3) 
11 
(27.5) 
0 
(0) 
99 
(20.4) 
อ่ืน ๆ 7 (2.1) 
0 
(0) 
2 
(3.4) 
0 
(0) 
0 
(0) 
9 
(1.9) 
รวม 335 (100) 
47 
(100) 
59 
(100) 
40 
(100) 
5 
(100) 
486 
(100) 
(p ≤ .05 df = 16        Asymp.Sig = .173       = 21.146) 
จ า กต า ร า งที่  3 1  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีความรูสึกในการดื่มสุราครั้งแรกไมแตกตางกัน กลาวคือความรูสึกในการดื่มสุราครั้ง
แรกไมมีความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
 
2χ
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ตารางที่ 32  ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกผูที่รวมดื่มสุราครั้งแรกระหวางสํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
ผูท่ีรวมดื่มสุราครั้งแรก 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
ดื่มคนเดียว 21 (6.9) 
3 
(7.0) 
2 
(3.7) 
6 
(15.0) 
0 
(0) 
32 
(7.1) 
ดื่มกับเพื่อน 201 (65.9) 
27 
(62.8) 
36 
(66.7) 
27 
(67.5) 
4 
(57.1) 
295 
(65.7) 
ดื่มกับรุนพี่/รุนนอง 59 (10.3) 
10 
(23.2) 
10 
(18.5) 
5 
(12.5) 
2 
(28.6) 
86 
(19.2) 
ดื่มกับพอแม/ครอบครัว 21 (6.9) 
2 
(4.7) 
5 
(9.3) 
2 
(5.0) 
1 
(14.3) 
31 
(6.9) 
 อ่ืน ๆ 3 (1.0) 
1 
(2.3) 
1 
(1.8) 
0 
(0) 
0 
(0) 
5 
(1.1) 
รวม 305 (100) 
43 
(100) 
54 
(100) 
40 
(100) 
7 
(100) 
449 
(100) 
(p ≤ .05 df = 12        Asymp.Sig = .752       = 8.409) 
จ า กต า ร า งที่  3 2  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีผูที่รวมดื่มสุราครั้งแรกไมแตกตางกัน กลาวคือผูที่รวมดื่มสุราคร้ังแรกไมมี
ความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
2χ
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ตารางที่ 33  ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกโอกาสการดื่มสุราครั้งแรกใน
มหาวิทยาลัยระหวางสํานักวิชา 
สํานักวิชา 
โอกาสการดื่มสุราครั้งแรกในมหาวิทยาลัย 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหมจัดโดยองคการ
นักศึกษา 
3 
(1.1) 
1 
(2.9) 
0 
(0) 
1 
(2.9) 
0 
(0) 
5 
(1.3) 
รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหมเขาสาขาวิชา 37 (14.2) 
3 
(8.7) 
3 
(6.1) 
3 
(8.6) 
1 
(20.0) 
47 
(12.2) 
รวมกิจกรรมรับนักศึกษาเขากลุมจังหวัด โรงเรียน ฯ 50 (19.2) 
5 
(14.3) 
18 
(36.7) 
7 
(20.0) 
1 
(20.0) 
81 
(21.1) 
รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหมเขาหอพักนักศึกษา 19 (7.3) 
1 
(2.9) 
1 
(2.0) 
4 
(11.4) 
0 
(0) 
25 
(6.5) 
รวมกิจกรรมที่จัดโดยชมรม เชน ออกคาย 0 (0) 
0 
(0) 
1 
(2.0) 
1 
(2.9) 
0 
(0) 
2 
(0.5) 
งานเทศกาล ร่ืนเริงตาง ๆ 123 (47.3) 
20 
(57.1) 
20 
(40.8) 
18 
(51.4) 
2 
(40.0) 
183 
(47.7) 
อ่ืน ๆ 28 (10.8) 
5 
(14.3) 
6 
(12.2) 
1 
(2.96) 
1 
(20.0) 
41 
(10.7) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
(p ≤ .05 df = 24        Asymp.Sig = .257     = 28.078) 
จ า กต า ร า งที่  3 3  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีโอกาสการดื่มสุราครั้งแรกในมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน กลาวคือโอกาสการดื่มสุรา
คร้ังแรกในมหาวิทยาลัย ไมมีความสัมพันธกับการเรียนในสาํนักวิชา 
 
 
 
2χ
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ตารางที่ 34  ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกชนิดของสุราที่ดื่มในปจจุบันระหวาง
สํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
ชนิดของสุราท่ีดื่มในปจจุบัน 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
เหลา 170 (24.0) 
22 
(24.4) 
25 
(20.5) 
19 
(17.9) 
3 
(37.5) 
239 
(13.1) 
เบียร 194 (27.4) 
26 
(28.9) 
38 
(31.1) 
27 
(25.5) 
3 
(37.5) 
288 
(27.9) 
เหลาปน 76 (10.7) 
12 
(13.3) 
20 
(16.4) 
16 
(15.1) 
1 
(12.5) 
125 
(12.1) 
ไวน 46 (6.5) 
7 
(7.8) 
7 
(5.7) 
9 
(8.5) 
0 
(0) 
69 
(6.7) 
สปาย 71 (10.0) 
11 
(12.2) 
15 
(12.3) 
15 
(14.1) 
1 
(12.5) 
113 
(10.9) 
เหลายาดอง 36 (5.1) 
3 
(3.3) 
4 
(3.3) 
4 
(3.8) 
0 
(0) 
47 
(4.5) 
เหลาขาว      46 (6.5) 
2 
(2.2) 
7 
(5.7) 
6 
(5.7) 
0 
(0) 
61 
(5.9) 
เหลาขาวผสมน้ําแดง 33 (4.7) 
3 
(3.3) 
4 
(3.3) 
5 
(4.7) 
0 
(0) 
45 
(4.5) 
สุราพื้นบาน เชนสาโท/อุ ฯ    30 (4.2) 
2 
(2.2) 
2 
(1.6) 
5 
(4.7) 
0 
(0) 
39 
(3.8) 
อ่ืน ๆ 5 (0.7) 
2 
(2.2) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
7 
(0.7) 
รวม 707 (100) 
90 
(100) 
122 
(100) 
106 
(100) 
8 
(100) 
1,033 
(100) 
(p ≤ .05 df = 40        Asymp.Sig = .442       = 40.647) 2χ
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จ า กต า ร า งที่  3 4  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีชนิดของสุราที่ดื่มในปจจุบันไมแตกตางกัน กลาวคือชนิดของสุราที่ดื่มในปจจุบันไม
มีความสัมพันธกับการเรียนในสํานกัวิชา 
ตารางที่ 35  ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกเหตุผลการดื่มสุราระหวางสํานักวิชา  
สํานักวิชา 
เหตุผลการดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
รสชาติดี 37 (4.6) 
4 
(4.0) 
11 
(6.2) 
12 
(11.1) 
1 
(11.1) 
65 
(5.4) 
ราคาถูก 14 (1.7) 
0 
(0) 
5 
(2.8) 
3 
(2.8) 
0 
(0) 
22 
(1.8) 
หาซื้องาย 16 (2.0) 
1 
(1.0) 
5 
(2.8) 
3 
(2.8) 
0 
(0) 
25 
(2.1) 
อยากลอง อยากรู 27 (3.3) 
6 
(6.0) 
9 
(5.1) 
6 
(5.6) 
0 
(0) 
48 
(4.0) 
เพื่อนชวนดื่ม 129 (16.0) 
19 
(19.0) 
19 
(10.8) 
13 
(12.0) 
2 
(22.2) 
182 
(15.2) 
ผลการเรียนต่ํา 19 (2.4) 
5 
(5.0) 
4 
(2.3) 
3 
(2.8) 
0 
(0) 
31 
(2.6) 
เพื่อเขาสังคม 147 (18.2) 
15 
(15.0) 
26 
(14.8) 
12 
(11.1) 
3 
(33.3) 
203 
(16.9) 
เพื่อความโกเก 13 (1.6) 
3 
(3.0) 
3 
(1.7) 
3 
(2.8) 
0 
(0) 
22 
(1.8) 
มีรุนพี่บังคับ 23 (2.8) 
4 
(4.0) 
8 
(4.5) 
5 
(4.6) 
0 
(0) 
40 
(3.3) 
คลายเครียด 117 (14.5) 
15 
(15.0) 
19 
(10.8) 
15 
(13.9) 
1 
(11.1) 
167 
(13.9) 
อกหัก 39 (4.8) 
7 
(7.0) 
9 
(5.1) 
6 
(5.6) 
0 
(0) 
61 
(5.1) 
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ตารางที่ 35  (ตอ) 
สํานักวิชา 
เหตุผลการดื่มสุรา  
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
ดื่มตามสื่อโฆษณา 6 (0.7) 
1 
(1.0) 
2 
(1.1) 
1 
(0.9) 
0 
(0) 
10 
(0.8) 
บรรยากาศดี 82 (10.2) 
6 
(6.0) 
12 
(6.8) 
8 
(7.4) 
1 
(11.1) 
109 
(9.1) 
แกเซ็งเบื่อมีเร่ืองกลุมใจ 68 (8.4) 
10 
(10.0) 
20 
(11.4) 
10 
(9.3) 
1 
(11.1) 
109 
(9.1) 
รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม 8 (1.0) 
1 
(1.0) 
4 
(2.3) 
2 
(1.8) 
0 
(0) 
15 
(1.3) 
รวมกิจกรรมสาขาวิชา เชน รับนองเขาสาขาวิชา   
บายเนียร 
27 
(3.3) 
0 
(0) 
6 
(3.4) 
1 
(0.9) 
0 
(0) 
34 
(2.8) 
รวมกิจกรรมกลุมโรงเรียน/จังหวัด 23 (2.8) 
2 
(2.0) 
11 
(6.2) 
5 
(4.6) 
0 
(0) 
41 
(3.4) 
อ่ืน ๆ 11 (1.4) 
1 
(1.0) 
3 
(1.7) 
0 
(0) 
0 
(0) 
15 
(1.3) 
รวม 806 (100) 
100 
(100) 
176 
(100) 
108 
(100) 
9 
(100) 
1,199 
(100) 
(p ≤ .05 df = 56        Asymp.Sig = .975       = 37.239) 
จ า กต า ร า งที่  3 5  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีเหตุผลการดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือเหตุผลการดื่มสุราไมมีความสัมพันธกับ
การเรียนในสํานักวิชา 
 
 
 
 
2χ
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ตารางที่ 36 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกความบอยในการดื่มสุราระหวางสํานัก
วิชา 
 
สํานักวิชา 
ความบอยในการดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
ดื่มทุกวัน     8 (3.1) 
1 
(2.9) 
0 
(0) 
6 
(17.1) 
0 
(0) 
15 
(3.9) 
ดื่ม 3-4 คร้ัง/สัปดาห 24 (9.2) 
6 
(17.1) 
4 
(8.2) 
6 
(17.1) 
2 
(40.0) 
42 
(10.9) 
ดื่ม 1-2 คร้ัง/สัปดาห   44 (16.9) 
7 
(20.0) 
14 
(28.6) 
1 
(2.9) 
2 
(40.0) 
68 
(17.7) 
ดื่ม 1-2 คร้ัง/เดือน 105 (40.4) 
16 
(45.7) 
14 
(28.6) 
14 
(40.0) 
0 
(0) 
149 
(38.8) 
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง     47 (18.1) 
5 
(14.3) 
12 
(24.5) 
6 
(17.1) 
1 
(20.0) 
71 
(18.5) 
อ่ืน ๆ 32 (12.3) 
0 
(0) 
5 
(10.2) 
2 
(5.7) 
0 
(0) 
39 
(10.2) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
(p ≤ .05 df = 20        Asymp.Sig = .001*       = 46.103) 
จากตารางที่ 36 พบวา ความบอยในการดื่มสุรากับสํานักวิชามีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติอยางยิ่ง 
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ตารางที่ 37  ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกชวงเวลาการดื่มสุราระหวางสํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
ชวงเวลาการดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
กอนเรียน      10 (2.8) 
3 
(7.0) 
1 
(1.5) 
0 
(0) 
0 
(0) 
14 
(2.7) 
หลังเลิกเรียน 119 (33.4) 
11 
(25.6) 
25 
(37.3) 
13 
(32.5) 
3 
(37.5) 
171 
(33.3) 
กอนสอบ    16 (4.5) 
3 
(7.0) 
3 
(4.5) 
0 
(0) 
1 
(12.5) 
23 
(4.5) 
หลังสอบ 185 (52.0) 
23 
(25.6) 
30 
(44.8) 
25 
(62.5) 
4 
(50.0) 
267 
(51.9) 
อ่ืน ๆ 26 (7.3) 
3 
(7.0) 
8 
(11.9) 
2 
(5.0) 
0 
(0) 
39 
(7.6) 
รวม 356 (100) 
43 
(100) 
67 
(100) 
40 
(100) 
8 
(100) 
514 
(100) 
(p ≤ .05 df = 12        Asymp.Sig = .349       = 13.274) 
จ า กต า ร า งที่  3 7  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีชวงเวลาการดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือชวงเวลาการดื่มสุราไมมีความสัมพันธ
กับการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
 
 
2χ
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ตารางที่ 38 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกสถานที่ดื่มสุราระหวางสํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
สถานที่ดื่มสุรา 
 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
ที่พักนอกมหาวิทยาลัย 67 (14.6) 
9 
(15.3) 
12 
(14.1) 
8 
(16.3) 
1 
(11.1) 
97 
(14.7) 
รานคาราโอเกะ 117 (25.5) 
16 
(27.1) 
23 
(27.1) 
10 
(20.4) 
3 
(33.3) 
169 
(25.6) 
ผับ บาร เธค 144 (31.4) 
17 
(28.8) 
22 
(25.9) 
20 
(40.8) 
4 
(44.1) 
207 
(31.3) 
รานนม 25 (5.4) 
3 
(5.1) 
7 
(8.2) 
3 
(6.1) 
0 
(0) 
38 
(5.7) 
รานอาหารที่มีสุราขาย 91 (19.8) 
13 
(22.0) 
17 
(20.0) 
8 
(16.3) 
1 
(11.1) 
130 
(19.7) 
อ่ืน ๆ 15 (3.3) 
1 
(1.7) 
4 
(4.7) 
0 
(0) 
0 
(0) 
20 
(3.0) 
รวม 459 (100) 
59 
(100) 
85 
(100) 
49 
(100) 
9 
(100) 
661 
(100) 
(p ≤ .05 df = 20        Asymp.Sig = .050*       = 19.281) 
 
จากตารางที่ 38 พบวา สถานที่ดื่มสุรากับสํานักวิชามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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ตารางที่ 39  ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกสถานที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัยระหวาง
สํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
สถานที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัย 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
หอพักนักศึกษา 24 (8.9) 
1 
(2.7) 
9 
(17.3) 
3 
(7.9) 
0 
(0) 
37 
(9.2) 
ถนนหนาสถานกีฬาฯ 8 (3.0) 
3 
(8.1) 
3 
(5.8) 
2 
(5.3) 
0 
(0) 
16 
(4.0) 
หองชมรม 2 (0.7) 
1 
(2.7) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
3 
(0.7) 
หองเรียน 1 (0.4) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
1 
(0.2) 
บริเวณที่จัดกิจกรรม 16 (5.9) 
2 
(5.4) 
6 
(11.5) 
3 
(7.9) 
0 
(0) 
27 
(6.7) 
ไมเคยดื่ม 211 (78.4) 
30 
(81.1) 
33 
(63.5) 
29 
(76.3) 
5 
(100.0)
308 
(76.8) 
อ่ืน ๆ 7 (2.6) 
0 
(0) 
1 
(1.9) 
1 
(2.6) 
0 
(0) 
9 
(2.2) 
รวม 269 (100) 
37 
(100) 
52 
(100) 
38 
(100) 
5 
(100) 
401 
(100) 
(p ≤ .05 df = 12        Asymp.Sig = .413       = 12.419) 
จ า กต า ร า งที่  3 9  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
2χ
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วิทยาศาสตร มีสถานที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน กลาวคือสถานที่ดื่มสุราใน
มหาวิทยาลัยไมมีความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
ตารางที่ 40 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกโอกาสการดื่มสุราระหวางสํานักวิชา 
       
สํานักวิชา 
โอกาสการดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
พบปะสังสรรคตามงานตางๆ  160 (23.3) 
23 
(28.7) 
31 
(22.3) 
17 
(24.6) 
2 
(16.7) 
233 
(23.6) 
ผอนคลายจากการเรียน 117 (17.0) 
12 
(15.0) 
20 
(14.4) 
11 
(15.9) 
3 
(25.0) 
163 
(16.5) 
รวมการแขงขันกีฬา 12 (1.7) 
2 
(2.5) 
2 
(1.4) 
2 
(2.9) 
0 
(0) 
18 
(1.8) 
รับประทานอาหารกับเพื่อน 34 (4.9) 
5 
(6.2) 
10 
(7.2) 
3 
(4.3) 
1 
(8.3) 
53 
(5.4) 
ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน 144 (20.9) 
18 
(22.5) 
21 
(15.1) 
13 
(18.8) 
0 
(0) 
196 
(19.8) 
สอบเสร็จ        117 (17.0) 
11 
(13.7) 
21 
(15.1) 
12 
(17.4) 
3 
(25.0) 
164 
(16.6) 
รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม 17 (2.5) 
1 
(1.2) 
6 
(4.3) 
3 
(4.3) 
1 
(8.3) 
28 
(2.8) 
รวมกิจกรรมสาขาวิชา เชน รับนองเขาสาขาวิชา บาย
เนียร        
36 
(5.2) 
4 
(5.0) 
9 
(6.5) 
1 
(1.4) 
1 
(8.3) 
51 
(5.2) 
รวมกิจกรรมกลุมจังหวัด/โรงเรียน   42 (6.1) 
3 
(3.7) 
18 
(12.9) 
6 
(8.7) 
1 
(8.3) 
70 
(7.1) 
อ่ืน ๆ 9 (1.3) 
1 
(0.7) 
1 
(0.7) 
1 
(1.4) 
0 
(0) 
12 
(1.2) 
รวม 688 80 139 69 12 988 
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(100) (100) (100) (100) (100) (100) 
(p ≤ .05 df = 36        Asymp.Sig = .245       = 41.460) 
จ า กต า ร า งที่  4 0  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีโอกาสการดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือโอกาสในการดื่มสุราไมมีความสัมพันธ
กับการเรียนในสํานักวิชา 
 
ตารางที่ 41 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกสถานที่ซ้ือสุราระหวางสํานักวิชา  
       
สํานักวิชา 
สถานที่ซ้ือสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
รานขายของชํา  115 (21.2) 
13 
(16.2) 
26 
(24.3) 
15 
(19.5) 
3 
(25.0) 
172 
(21) 
รานอาหารที่มีสุราขาย 100 (18.4) 
14 
(17.5) 
21 
(19.6) 
15 
(19.5) 
1 
(8.3) 
151 
(18.5) 
รานนม   17 (3.1) 
5 
(6.2) 
5 
(4.7) 
2 
(2.6) 
0 
(0) 
29 
(3.5) 
รานสะดวกซื้อเปดตลอด 24 ช่ัวโมง  77 (14.2) 
13 
(16.2) 
19 
(17.8) 
13 
(16.9) 
3 
(25.0) 
125 
(15.3) 
รานคาราโอเกะ  94 (17.3) 
13 
(16.2) 
18 
(16.8) 
14 
(18.2) 
2 
(16.7) 
141 
(17.2) 
ผับ บาร เธค  131 (24.2) 
21 
(26.2) 
17 
(15.9) 
16 
(20.8) 
3 
(25.0) 
188 
(23) 
อ่ืน ๆ 8 (1.5) 
1 
(1.2) 
1 
(0.9) 
2 
(2.6) 
0 
(0) 
12 
(1.5) 
รวม 542 (100) 
80 
(100) 
107 
(100) 
77 
(100) 
12 
(100) 
818 
(100) 
(p ≤ .05 df = 24        Asymp.Sig = .690       = 20.126) 
2χ
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จ า กต า ร า งที่  4 1  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีสถานที่ซ้ือสุราไมแตกตางกัน กลาวคือสถานที่ซ้ือสุราไมมีความสัมพันธกับการเรียน
ในสํานักวิชา 
 
ตารางที่ 42 ผลการศกึษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกผูที่รวมดื่มสุราระหวางสํานักวิชา 
       
สํานักวิชา 
ผูท่ีรวมดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
คนเดียว 31 (5.2) 
5 
(6.3) 
9 
(6.9) 
6 
(7.4) 
0 
(0) 
51 
(5.7) 
เพื่อน 247 (41.7) 
32 
(40.5) 
48 
(36.6) 
34 
(42.0) 
5 
(50.0) 
366 
(41) 
แฟน 37 (6.2) 
12 
(15.2) 
12 
(9.2) 
10 
(12.3) 
1 
(10.0) 
72 
(8.1) 
รุนนอง  92 (15.5) 
11 
(13.9) 
23 
(17.6) 
13 
(16.0) 
2 
(20.0) 
141 
(15.8) 
รุนพี่ 145 (24.5) 
17 
(21.5) 
31 
(23.7) 
14 
(17.3) 
2 
(20.0) 
209 
(23.4) 
อาจารย      9 (1.5) 
1 
(1.3) 
3 
(2.3) 
1 
(1.2) 
0 
(0) 
14 
(1.6) 
บุคลากร 6 (1.0) 
0 
(0) 
1 
(0.8) 
1 
(1.2) 
0 
(0) 
8 
(0.9) 
พอ แม ผูปกครอง   21 (3.5) 
0 
(0) 
3 
(2.3) 
1 
(1.2) 
0 
(0) 
25 
(2.8) 
อ่ืน ๆ 4 (0.7) 
1 
(1.3) 
1 
(0.8) 
1 
(1.2) 
0 
(0) 
7 
(0.8) 
รวม 592 (100) 
79 
(100) 
131 
(100) 
81 
(100) 
10 
(100) 
893 
(100) 
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(p ≤ .05 df = 28        Asymp.Sig = .814       = 21.271) 
จ า กต า ร า งที่  4 2  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีผูที่รวมดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือผูที่รวมดื่มสุราไมมีความสัมพันธกับการเรียน
ในสํานักวิชา 
 
ตารางที่ 43 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกกิจกรรมที่ทําระหวางดื่มสุราระหวาง
สํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
กิจกรรมที่ทําระหวางดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
ฟงเพลง  173 (26.5) 
24 
(24.7) 
32 
(22.2) 
24 
(27.0) 
5 
(45.4) 
258 
(25.9) 
รองเพลง 122 (18.6) 
27 
(27.8) 
29 
(20.1) 
23 
(25.8) 
2 
(18.2) 
203 
(20.4) 
พูดคุยกัน 199 (30.4) 
24 
(24.7) 
36 
(25.0) 
25 
(28.0) 
3 
(27.2) 
287 
(28.8) 
ดูถายทอดกีฬา 99 (15.1) 
16 
(16.5) 
17 
(11.8) 
10 
(11.2) 
1 
(9.1) 
143 
(14.4) 
เลนกีฬา  9 (1.4) 
2 
(2.1) 
2 
(1.4) 
2 
(2.2) 
0 
(0) 
15 
(1.5) 
รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม   12 (1.8) 
1 
(1.0) 
6 
(4.2) 
2 
(2.2) 
0 
(0) 
21 
(2.1) 
รวมกิจกรรมกลุมจังหวัด/โรงเรียน  28 (4.3) 
2 
(2.1) 
12 
(8.3) 
2 
(2.2) 
0 
(0) 
44 
(4.4) 
รวมกิจกรรมสาขาวิชา เชน รับนองเขาสาขาวิชา บาย
เนียร      
11 
(1.7) 
1 
(1.0) 
9 
(6.2) 
0 
(0) 
0 
(0) 
21 
(2.1) 
อ่ืน ๆ 1 (0.1) 
0 
(0) 
1 
(0.7) 
1 
(1.1) 
0 
(0) 
3 
(0.3) 
2χ
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รวม 654 (100) 
97 
(100) 
144 
(100) 
89 
(100) 
11 
(100) 
995 
(100) 
(p ≤ .05 df = 32        Asymp.Sig = .052       = 46.025) 
จ า กต า ร า งที่  4 3  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีกิจกรรมที่ทําระหวางดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือกิจกรรมที่ทําระหวางดื่มสุราไม
มีความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
ตารางที่ 44 ผลการการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกสวนผสมของสุราที่ดื่มระหวาง   
สํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
สวนผสมของสุราท่ีดื่ม 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
ดื่มโดยไมผสมอยางอื่น 81 (14.6) 
8 
(11.6) 
19 
(19.0) 
6 
(9.8) 
0 
(0) 
114 
(14.4) 
ผสมโซดา 158 (28.5) 
23 
(33.3) 
29 
(29.0) 
16 
(26.2) 
3 
(37.5) 
229 
(28.9) 
ผสมน้ําเปลา 95 (17.1) 
11 
(15.9) 
13 
(13.0) 
14 
(22.9) 
1 
(12.5) 
134 
(16.9) 
ผสมโซดาน้ํา 113 (20.4) 
14 
(20.3) 
14 
(14.0) 
10 
(16.4) 
1 
(12.5) 
152 
(19.2) 
ผสมน้ําผลไม 11 (2.0) 
3 
(4.3) 
7 
(7.0) 
3 
(4.9) 
0 
(0) 
24 
(3.0) 
ผสมน้ําอัดลม   90 (16.2) 
10 
(14.5) 
17 
(17.0) 
12 
(19.7) 
3 
(37.5) 
132 
(16.7) 
อ่ืน ๆ 6 (1.1) 
0 
(0) 
1 
(1.0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
7 
(0.9) 
รวม 554 (100) 
69 
(100) 
100 
(100) 
61 
(100) 
8 
(100) 
792 
(100) 
(p ≤ .05 df = 28        Asymp.Sig = .325       = 30.831) 
2χ
2χ
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จ า กต า ร า งที่  4 4  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีสวนผสมของสุราที่ดื่มไมแตกตางกัน กลาวคือสวนผสมของสุราที่ดื่มไมมี
ความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
ตารางที่ 45 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกปริมาณการดื่มสุราแตละครั้งระหวาง
สํานักวิชา 
สํานักวิชา 
ปริมาณการดื่มสุราแตละคร้ัง 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
หนึ่งกง (1 แกวเล็ก) 8 (3.1) 
0 
(0) 
1 
(2.0) 
2 
(5.7) 
0 
(0) 
11 
(2.9) 
หนึ่งแกว 19 (7.3) 
5 
(14.3) 
5 
(10.2) 
4 
(11.4) 
0 
(0) 
33 
(8.6) 
3-4 แกว 56 (21.5) 
10 
(28.6) 
10 
(20.4) 
15 
(42.8) 
3 
(60.0) 
94 
(24.5) 
หนึ่งกั๊ก (คร่ึงขวดแบน) 3 (1.1) 
2 
(5.7) 
2 
(4.1) 
2 
(5.7) 
0 
(0) 
9 
(2.3) 
หนึ่งแบน  15 (5.8) 
2 
(5.7) 
2 
(4.1) 
0 
(0) 
0 
(0) 
19 
(4.9) 
หนึ่งกลม/ขวด 74 (28.5) 
11 
(31.4) 
13 
(26.5) 
10 
(28.5) 
1 
(20.0) 
109 
(28.4) 
สองกลม/ขวด  36 (13.8) 
3 
(8.6) 
6 
(12.2) 
1 
(2.8) 
1 
(20.0) 
47 
(12.2) 
สามกลม/ขวด  24 (9.2) 
2 
(5.7) 
6 
(12.2) 
1 
(2.8) 
0 
(0) 
33 
(8.6) 
อ่ืน ๆ 25 (9.6) 
0 
(0) 
4 
(8.2) 
0 
(0) 
0 
(0) 
29 
(7.6) 
รวม 260 35 49 35 5 384 
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(100) (100) (100) (100) (100) (100) 
(p ≤ .05 df = 32        Asymp.Sig = .278       = 36.217) 
จ า กต า ร า งที่  4 5  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีปริมาณการดื่มสุราแตละครั้งไมแตกตางกัน กลาวคือปริมาณการดื่มสุราในแตละครั้ง
ไมมีความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวชิา 
ตารางที่ 46 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกสารเสพติดที่ใชขณะดื่มสุราระหวาง 
สํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
สารเสพติดท่ีใชขณะดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
บุหร่ี 65 (25.0) 
10 
(28.6) 
14 
(28.6) 
8 
(22.9) 
1 
(20.0) 
98 
(25.6) 
กัญชา 2 (0.8) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
2 
(0.5) 
ยาบา 0 (0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
ยาไอซ/ยาอี      0 (0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
ไมใช    193 (74.2) 
25 
(71.4) 
35 
(71.4) 
27 
(77.1) 
4 
(80.0) 
284 
(74.0) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
(p ≤ .05 df = 8        Asymp.Sig = .991       = 1.593) 
จ า กต า ร า งที่  4 6  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีสารเสพติดที่ใชขณะดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือสารเสพติดที่ใชขณะดื่มสุราไมมี
ความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
2χ
2χ
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ตารางที่ 47 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกที่มาของเงินที่ซ้ือสุราระหวางสํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
ท่ีมาของเงินท่ีซ้ือสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
เงินเก็บของตน 170 (46.3) 
29 
(51.8) 
29 
(39.2) 
28 
(58.3) 
4 
(66.7) 
260 
(47.2) 
เงินจากการทํางาน 29 (7.9) 
1 
(1.8) 
6 
(8.1) 
3 
(6.3) 
0 
(0) 
39 
(7.1) 
เงินยืมจากเพื่อน  36 (9.8) 
4 
(7.1) 
6 
(8.1) 
1 
(2.1) 
0 
(0) 
47 
(8.5) 
เงินจากการกูยืม/ทุน 18 (4.9) 
3 
(5.4) 
4 
(5.4) 
1 
(2.1) 
0 
(0) 
26 
(4.7) 
เงินจากพอ แม ผูปกครอง 101 (27.5) 
19 
(33.9) 
29 
(39.2) 
15 
(31.2) 
2 
(33.3) 
166 
(30.1) 
อ่ืน ๆ 13 (3.5) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
13 
(2.4) 
รวม 367 (100) 
56 
(100) 
74 
(100) 
48 
(100) 
6 
(100) 
551 
(100) 
(p ≤ .05 df = 16        Asymp.Sig = .131       = 22.380) 
จ า กต า ร า งที่  4 7  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
2χ
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วิทยาศาสตร มีที่มาของเงินซื้อสุราไมแตกตางกัน กลาวคือที่มาของเงินที่ซ้ือสุราไมมีความสัมพันธ
กับการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 48 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกคาใชจายสําหรับซื้อสุราระหวางสํานักวิชา  
 
สํานักวิชา 
คาใชจายสําหรับซื้อสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
ต่ํากวา 100 บาท  19 (7.3) 
2 
(5.7) 
4 
(8.2) 
4 
(11.4) 
0 
(0) 
29 
(7.6) 
100-200 บาท  148 (56.9) 
24 
(68.6) 
30 
(61.2) 
21 
(60.0) 
3 
(60.0) 
226 
(58.9) 
201-300 บาท  49 (18.8) 
8 
(22.9) 
7 
(14.3) 
7 
(20.0) 
1 
(20.0) 
72 
(18.8) 
301-400 บาท 12 (4.6) 
0 
(0) 
4 
(8.2) 
1 
(2.9) 
1 
(20.0) 
18 
(4.7) 
401-500 บาท 4 (1.5) 
0 
(0) 
2 
(4.1) 
0 
(0) 
0 
(0) 
6 
(1.6) 
มากกวา 500 บาท 20 (7.7) 
1 
(2.9) 
2 
(4.1) 
1 
(2.9) 
0 
(0) 
24 
(6.3) 
อ่ืน ๆ 8 (3.1) 
0 
(0) 
0 
(0) 
1 
(2.9) 
0 
(0) 
9 
(2.3) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
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(p ≤ .05 df = 24        Asymp.Sig = .835       = 17.306) 
จ า กต า ร า งที่  4 8  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีคาใชจายสําหรับซื้อสุราไมแตกตางกัน กลาวคือคาใชจายสําหรับซื้อสุราไมมี
ความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
 
ตารางที่ 49 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรมหลังการดื่มสุราระหวาง    
สํานักวิชา  
 
สํานักวิชา 
พฤติกรรมหลังการดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
กลับที่พัก 145 (29.) 
16 
(24.2) 
32 
(30.8) 
17 
(27.0) 
3 
(30.0) 
213 
(29.1) 
นอน 172 (35.2) 
28 
(42.4) 
39 
(37.5) 
21 
(33.3) 
5 
(50.0) 
265 
(36.2) 
ทะเลาะวิวาท 10 (2.0) 
3 
(4.5) 
4 
(3.8) 
2 
(33.3) 
0 
(0) 
19 
(2.6) 
มีเพศสัมพันธ 19 (3.9) 
7 
(10.6) 
7 
(6.7) 
8 
(3.2) 
1 
(10.0) 
42 
(5.7) 
เลนการพนัน 11 (2.2) 
1 
(1.5) 
6 
(5.8) 
3 
(4.8) 
1 
(10.0) 
22 
(3.0) 
รองเพลง  60 (12.3) 
7 
(10.2) 
8 
(7.7) 
6 
(9.5) 
0 
(0) 
81 
(11.1) 
โทรศัพท 52 (10.6) 
1 
(1.5) 
5 
(4.8) 
4 
(6.3) 
0 
(0) 
62 
(8.5) 
ขับรถจักรยานยนตเสียงดัง 6 (1.2) 
3 
(4.5) 
1 
(1.0) 
2 
(3.2) 
0 
(0) 
12 
(1.6) 
2χ
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อ่ืน ๆ 14 (2.9) 
0 
(0) 
2 
(1.9) 
0 
(0) 
0 
(0) 
16 
(2.2) 
รวม 489 (100) 
66 
(100) 
104 
(100) 
63 
(100) 
10 
(100) 
732 
(100) 
(p ≤ .05 df = 32        Asymp.Sig = .255       = 36.845) 
จ า กต า ร า งที่  4 9  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีพฤติกรรมหลังการดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือพฤติกรรมหลังการดื่มสุราไมมี
ความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
ตารางที่ 50 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกเวลาของการดื่มสุราระหวางสํานักวิชา  
 
สํานักวิชา 
เวลาของการดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
นอยกวา 1 ช่ัวโมง/คร้ัง 10 (3.8) 
6 
(17.1) 
0 
(0) 
2 
(5.7) 
0 
(0) 
18 
(4.7) 
1-2 ช่ัวโมง/คร้ัง 38 (14.6) 
5 
(14.3) 
9 
(18.4) 
8 
(16.3) 
1 
(20.0) 
61 
(15.9) 
3-4 ช่ัวโมง/คร้ัง  162 (62.3) 
16 
(45.7) 
33 
(67.3) 
19 
(54.3) 
3 
(60.0) 
233 
(60.7) 
5-6 ช่ัวโมง/คร้ัง 32 (12.3) 
6 
(17.1) 
6 
(12.2) 
4 
(11.4) 
0 
(0) 
48 
(12.5) 
มากกวา 6 ช่ัวโมง/คร้ัง 10 (3.8) 
2 
(5.7) 
1 
(2.0) 
2 
(5.7) 
1 
(20.0) 
16 
(4.2) 
อ่ืน ๆ 8 (3.1) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
8 
(2.1) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
(p ≤ .05 df = 20        Asymp.Sig = .127       = 27.314) 
2χ
2χ
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จ า กต า ร า งที่  5 0  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีเวลาของการดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือเวลาของการดื่มสุราไมมีความสัมพันธ
กับการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
 
 
ตารางที่ 51 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกความรูสึกของการดื่มสุราระหวาง     
สํานักวิชา  
 
สํานักวิชา 
ความรูสึกของการดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
ควบคุมตัวเองไมได 35 (7.7) 
8 
(10.7) 
9 
(9.4) 
5 
(7.8) 
1 
(11.1) 
58 
(8.2) 
คล่ืนไส  71 (15.3) 
15 
(20.0) 
17 
(17.7) 
11 
(17.2) 
1 
(11.1) 
115 
(16.3) 
งวงนอน  122 (26.3) 
18 
(24.0) 
28 
(29.2) 
15 
(23.4) 
4 
(44.4) 
187 
(26.4) 
รูสึกคึกคะนอง 46 (9.9) 
8 
(10.7) 
9 
(9.4) 
2 
(3.1) 
1 
(11.1) 
66 
(9.3) 
มีอารมณทางเพศ 30 (6.5) 
8 
(10.7) 
7 
(7.3) 
11 
(17.2) 
1 
(11.1) 
57 
(8.1) 
สนุกสนาน  141 (30.4) 
17 
(22.7) 
22 
(22.9) 
20 
(31.2) 
1 
(11.1) 
201 
(28.4) 
อ่ืน ๆ 18 (3.9) 
1 
(1.3) 
4 
(4.2) 
0 
(0) 
0 
(0) 
23 
(3.3) 
รวม 463 (100) 
75 
(100) 
96 
(100) 
64 
(100) 
9 
(100) 
707 
(100) 
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(p ≤ .05 df = 20        Asymp.Sig = .180       = 25.598) 
จ า กต า ร า งที่  5 1  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีความรูสึกของการดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือความรูสึกของการดื่มสุราไมมี
ความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
 
ตารางท่ี 52 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกการพบเห็นการทะเลาะวิวาทระหวาง
สํานักวิชา 
สํานักวิชา 
การพบเห็นการทะเลาะวิวาท 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
 เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร 
รวม 
(รอยละ) 
เคย 174 (69.9) 
22 
(62.9) 
43 
(87.7) 
19 
(54.3) 
4 
(80.0) 
262 
(68.2) 
ไมเคย 86 (33.1) 
13 
(37.1) 
6 
(4.2) 
16 
(45.7) 
1 
(20.0) 
122 
(31.8) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
(p ≤ .05 df = 4        Asymp.Sig = .013*       = 12.748) 
จากตารางที่ 52 พบวา การพบเห็นการทะเลาะวิวาทกับสํานักวิชามีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติอยางยิ่ง 
ตารางที่ 53 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกผลกระทบตอผลการเรียนระหวาง     
สํานักวิชา 
สํานักวิชา 
ผลกระทบตอผลการเรียน 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
 เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร 
รวม 
(รอยละ) 
ผลการเรียนดีขึ้น 23 0 1 1 0 25 
2χ
2χ
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(8.8) (0) (2.0) (2.9) (0) (6.5) 
ผลการเรียนต่ํา 50 (19.2) 
12 
(34.3) 
12 
(24.5) 
10 
(28.6) 
1 
(20.0) 
85 
(22.1) 
ไมกระทบกับผลการเรียน 187 (71.9) 
23 
(65.7) 
36 
(73.8) 
24 
(68.6) 
4 
(80.0) 
274 
(71.4) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
(p ≤ .05 df = 8        Asymp.Sig = .180       = 11.406) 
จ า กต า ร า งที่  5 3  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีผลกระทบตอผลการเรียนไมแตกตางกัน กลาวคือผลกระทบของการดื่มสุราตอผล
การเรียนไมมีความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
 
ตารางที่ 54 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกการดื่มสุราในอนาคตระหวางสํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
การดื่มสุราในอนาคต 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
เพิ่มขึ้น  14 (5.4) 
3 
(8.6) 
1 
(2.0) 
2 
(5.7) 
0 
(0) 
20 
(5.2) 
เหมือนเดิม 107 (41.1) 
12 
(34.3) 
24 
(49.0) 
22 
(62.9) 
4 
(80.0) 
169 
(44.0) 
ลดลง 95 (36.5) 
18 
(51.4) 
19 
(38.8) 
10 
(28.6) 
1 
(20.0) 
143 
(37.2) 
ไมดื่มเลย 29 (11.1) 
1 
(2.9) 
4 
(8.2) 
1 
(2.9) 
0 
(0) 
35 
(9.1) 
อ่ืน ๆ 15 (5.8) 
1 
(2.9) 
1 
(2.0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
17 
(4.4) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
2χ
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(p ≤ .05 df = 16        Asymp.Sig = .258       = 19.217) 
จ า กต า ร า งที่  5 4  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีการดื่มสุราในอนาคตไมแตกตางกัน กลาวคือการดื่มสุราในอนาคตไมมี
ความสัมพันธกบัการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
 
ตารางท่ี 55 ผลการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกการประสบอุบัติเหตุหลังการดื่มสุรา
ระหวางสํานักวิชา 
 
สํานักวิชา 
การประสบอุบัติเหตุหลังการดื่มสุรา 
 วิศ
วกร
รมศ
าสต
ร 
เทค
โนโ
ลยีก
ารเก
ษตร
 เทค
โนโ
ลยีส
ังคม
 
 แพ
ทยศ
าสต
ร 
 วิท
ยาศ
าสต
ร รวม (รอยละ) 
เคย  44 (16.9) 
12 
(34.3) 
10 
(20.4) 
6 
(17.1) 
1 
(20.0) 
73 
(19.0) 
ไมเคย 216 (83.1) 
23 
(65.7) 
39 
(79.6) 
29 
(82.9) 
4 
(80.0) 
311 
(81.0) 
รวม 260 (100) 
35 
(100) 
49 
(100) 
35 
(100) 
5 
(100) 
384 
(100) 
(p ≤ .05 df = 4        Asymp.Sig = .186       = 6.185) 
จ า กต า ร า งที่  5 5  พบว า  นั ก ศึ ก ษ าสํ า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร  สํ า นั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชา
วิทยาศาสตร มีการประสบอุบัติเหตุหลังการดื่มสุราไมแตกตางกัน กลาวคือการประสบอุบัติเหตุ
หลังการดื่มสุราไมมีความสัมพันธกับการเรียนในสํานักวิชา 
 
 
 
2χ
2χ
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บทที่ 5 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิเคราะห พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     
ปการศึกษา 2551 โดยมีเปาหมายเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับปริญญาตรี ที่มี
ประสบการณในการดื่มสุรา จํานวน 384 คน ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยพฤติกรรมการดื่ม
สุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนก
พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางสํานักวิชา สามารถสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
ปการศึกษา 2551 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
1.1 มูลเหตุและแรงจูงใจในการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผลการวิจัยปรากฏวาสาเหตุของการดื่มสุราของนักศึกษาเพราะตองการเขาสังคมมากเปนอันดับ 1 
อันดับ 2 คือเพื่อนชวนดื่มและอันดับ 3 คือคลายเครียด 
1.2 พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยปรากฏ
วา (1) การดื่มสุราในครั้งแรกสวนใหญอายุที่ดื่มคือชวงอายุ 16-18 ป โดยมีสุราที่ดื่มในครั้งแรกคือ
เบียรรองลงมาคือเหลา คร้ังแรกจะดื่มกับเพื่อน สวนเมื่อเขาเรียนในมหาวิทยาลัยดื่มครั้งแรกในงาน
เทศกาลรื่นเริงตาง ๆ ในปจจุบันสวนใหญจะดื่มสุรา 1-2 คร้ัง/เดือน ชวงเวลาที่ดื่มคือหลังสอบเสร็จ 
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โดยมีการดื่มสุราที่ผับ บาร เธค สวนใหญจะดื่มกับเพื่อน กิจกรรมที่ทําคือการพูดคุยกันเปนสวน
ใหญ รองลงมาคือการฟงเพลง และการรองเพลง ตามลําดับ ปริมาณการดื่มแตละครั้งจะดื่มหนึ่ง
กลม/ขวด รองลงมาคือ 3-4 แกว สวนใหญจะไมดื่มในมหาวิทยาลัย (รอยละ 76.8) และสถานที่ใช
เปนที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือหอพักนักศึกษา (รอยละ 9.2)  (2) สําหรับคาใชจายในการ
ซ้ือสุรา จะใชเงินเก็บของตนเองมากที่สุด รองลงมาคือเงินจากพอ แม ผูปกครอง สวนใหญจะเสีย
คาใชจายในการดื่ม 100-200 บาท/คร้ัง (รอยละ 58.9) และบางสวนเสียคาใชจายมากกวา 500 บาท/
คร้ัง (รอยละ 6.3) (3) ผลกระทบตอนักศึกษา สวนใหญจะใชเวลาในการดื่มเฉล่ีย 3-4 ช่ัวโมง/คร้ัง 
ขณะดื่มสุราพบเห็นการทะเลาะวิวาทเปนสวนใหญ ถึงแมสวนมากจะไมมีการใชสารเสพติด แตก็มี
บางสวนที่สูบบุหร่ี (รอยละ 25.6) ในอนาคตนักศึกษาสวนใหญจะยังดื่มสุราเหมือนเดิม การดื่มสุรา
จะไมสงผลกระทบกับผลการเรียน และนักศึกษาเคยประสบอุบัติเหตุหลังการดื่มสุรา (รอยละ 19.0) 
1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรม
การดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหวางสํานักวิชา ผลการวิจัยปรากฏวา
นักศึกษาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สํานักวิชาแพทยศาสตร และสํานักวิชาวิทยาศาสตร มีพฤติกรรมการดื่มสุราไมแตกตางกัน ยกเวน
ในเรื่องอายุที่ดื่มสุราในครั้งแรก ชนิดของสุราที่ดื่มในครั้งแรก ดื่มสุราบอยแคไหนในปจจุบัน 
สถานที่ในการดื่มสุราในปจจุบัน และการพบเหตุการณทะเลาะวิวาทระหวางการดื่มสุรา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 
2. อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยที่นําเสนอขางตน ประเด็นสําคัญของการวิจัยคร้ังนี้ คือ มูลเหตุ 
แรงจูงใจ พฤติกรรม และการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรม สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
2.1 มูลเหตุและแรงจูงใจในการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพราะ
ตองการเขาสังคมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาไดมาเรียนรูและดําเนินชีวิตหางจาก
ครอบครัว ผูปกครอง ซ่ึงเปนผูคอยแนะนําตักเตือนและใหคําปรึกษาเรื่องตาง ๆ เมื่อมาอยูหอพัก 
สภาพแวดลอมเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไป นักศึกษาจึงตองตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ดวยตัวเองจึงขาดการ
ยั้งคิด การมาอยูรวมกันกับกลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพลมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดการรวมกลุมจึงทําให
นักศึกษามีโอกาสในการดื่มสุรามากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิรินทิพย มีสุขอําไพรัสมี 
(2545) ที่พบวาสังคมปจจุบันมักจะใหเหตุผลในการดื่มสุราเพราะตองการเขาสังคม จะเห็นวาการ
ดื่มสุราเปนเรื่องปกติในสังคม เปนสิ่งที่สังคมยอมรับในปจจุบัน ทั้ง ๆ ที่การดื่มสุรามีผลกระทบ
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อยางมากดังผลวิจัยที่พบวาในระหวางดื่มสุราพบเห็นการทะเลาะวิวาทมากที่สุด (รอยละ 68.2) และ
หลังการดื่มสุรายังเกิดอุบัติเหตุกับตนเอง (รอยละ 19.0) 
2.2 สถานที่ใชเปนที่ดื่มสุราสวนใหญจะไมดื่มในมหาวิทยาลัยจะเปนตามผับ บาร เธค  และ
จะดื่มกับเพื่อนมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา  โรจนแสง (2550) ที่พบวานักศึกษา
ชอบดื่มสุรากับเพื่อนที่ผับหรือเธค ขอคนพบนี้นับวาเปนขอที่เนนย้ําวานักศึกษามีการดื่มสุราตาม
รานที่มีการจําหนายสุราโดยเฉพาะ ไมเขามาดื่มสุราในมหาวิทยาลัย เพราะในมหาวิทยาลัยเอง
โดยเฉพาะในหอพักนักศึกษามีกฏ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ เขมงวดในเรื่องนี้มาก ดังประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง การเสพของมึนเมา การอยูรวมในวงเสพของมึนเมาหรือการมี
ของมึนเมาไวในครอบครองในเขตมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 โดยมีมาตรการการ
ลงโทษที่รุนแรงคือพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา เปนตนไป (ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนารี, 2551) ทั้งนี้จากมาตราการและการลงโทษที่รุนแรงจึงทําใหนักศึกษาตระหนักถึงการ
ลงโทษที่รุนแรงซึ่งเปนผลมาจากการดื่มสุราในมหาวิทยาลัย แตก็มีนักศึกษาบางสวนที่ใชหอพัก
นักศึกษาเปนสถานที่ในการดื่มสุราอยู ก็นับวานาเปนหวงนักศึกษากลุมนี้เหมือนกัน 
2.3 คาใชจายในการซื้อสุรา จะใชเงินเก็บของตนเองและเสียคาใชจายในการดื่ม 100-200 
บาท/คร้ัง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา  โรจนแสง (2550) ที่พบวาในแตละครั้งของการดื่ม
สุราจะมีคาใชจายประมาณ 100-200 บาท โดยเงินที่ใชในการดื่มสุราเปนเงินสวนตัวที่เก็บสะสมไว 
และ นิรัติยา  ใจเสียง และคณะ (2549) พบวา นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเสียคาใชจาย
ในการดื่มเฉลี่ยแตละครั้งคนละ 218 บาท 
2.4 ผลกระทบตอนักศึกษา สวนใหญจะใชเวลาในการดื่มเฉลี่ย 3-4 ช่ัวโมง/คร้ัง และจะดื่ม 
1-2 คร้ัง/เดือน แลวสวนมากหลังจากดื่มแลวจะกลับไปนอน ขอคนพบนี้จะชี้ใหเห็นวาเวลาที่
นักศึกษาใชในการดื่มสุราจะมาทดแทนเวลาที่ควรใชเพื่ออานหนังสือ ทบทวนวิชาเรียน หรือการทํา
การบานเพื่อสงอาจารย โดยในขณะเดียวกันการดื่มสุรายังพบเห็นการทะเลาะวิวาทกันดวย เพราะ
การดื่มสุราผลักดันใหกอความรุนแรงขึ้น กลาวคือการไปกดการทํางานของสมอง โดยเฉพาะกับ
สวนที่ควบคุมความรูสึกผิดชอบชั่วดี ทําใหสมองสวนอื่นเพิ่มอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรม 
สงผลใหผูดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจดังเชนที่มีในภาวะปกติ (แสงหลา  อินทจักร, ม.ป.ป.) 
2.5 การดื่มสุราในอนาคตนักศึกษาสวนใหญจะยังดื่มสุราเหมือนเดิมและการดื่มสุราจะไม
สงผลกระทบกับผลการเรียน (รอยละ 71.4) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา  โรจนแสง (2550) 
ที่พบวาการดื่มสุราไมมีผลกระทบตอการเรียน และในอนาคตก็ยังคงดื่มสุราเปนบางครั้งบางคราว
ตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของออยทิพย  ถานันตะ (2550) ที่พบวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีทัศนคติในทางบวกตอการดื่มสุรา เปนขอคนพบที่ถือวาตอกย้ําใหกับสังคม
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ปญญาชนวานักศึกษาทุกวันนี้ถือวาการดื่มสุราเปนเรื่องที่ถูกตอง เหมาะสม ทั้ง ๆ ที่การดื่มสุรา
สงผลกระทบในทุก ๆ ดาน เชน ดานรางกายมีผลตอตับ ทําใหเปนโรคตับแข็ง มะเร็งตับ หรือผลตอ
หัวใจ ผลตอโรคทางจิตประสาท ดานการเรียนมีผลกระทบตอความบกพรองทางสติปญญาและการ
เคลื่อนไหว ความจําเสื่อมแบบไปขางหนา ความบกพรองดานความจํา อาการผิดปกติที่สมองสวน
หนา ทําใหเกิดความบกพรองในดานการคิดรวบยอด การวางแผน และการจัดระบบ การฝอของ
สมองสวนซีรีเบลลั่มทําใหเกิดการเดินเซ ทรงตัวไดไมดี และภาวะเลือดใตเยื่อหุมสมอง ทั้ง
เฉียบพลันและเรื้อรัง เนื่องจากการไดรับพิษจากแอลกอฮอล (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 
ม.ป.ป.) ทั้งนี้คณะผูวิจัยเห็นวาสาเหตุที่นักศึกษาไมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการเรียนนั้น 
นาจะเกิดจากสังคมของนักศึกษาเองที่มีการใชชีวิตที่มีความใกลชิดกันและมีความสนิทสนมกันมาก
ระหวางนักศึกษาดวยกันหรือกับรุนพี่และรุนนอง ดังผลการวิจัยที่พบวาผูที่รวมดื่มสุรามากที่สุดคือ
เพื่อน รองลงมาคือรุนพี่ และรุนนองตามลําดับ 
2.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาความเปนอิสระในการจัดจําแนกพฤติกรรม
การดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระหวางสํานักวิชา ปรากฏวานักศึกษา
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชา
แพทยศาสตร และสํานักวิชาวิทยาศาสตร สวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มสุราไมแตกตางกัน ทําให
มองเห็นภาพไดวาการเรียนในแตละสํานักวิชาไมสงผลตอพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาการใชชีวิตของนักศึกษาในแตละวันจะคลาย ๆ กันมาก อยางเชน การเรียนวิชา
พื้นฐานดวยกัน สถานที่เรียนเดียวกัน ทานอาหารที่เดียวกัน พักอาศัยปะปนกันไมไดแยกหอพักเปน
สํานักวิชา และหลังเลิกเรียนก็ใชชีวิตเหมือน ๆ กัน ซ่ึงอยูในสังคมของมหาวิทยาลัย 
3. ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
ป 2551 มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 พฤติกรรมการดื่มสุราเฉลี่ยคร้ังละ 3- 4 ช่ัวโมง มากถึง 1-2 คร้ังในหนึ่งเดือนนั้น ยอม
กระทบตอการใชชีวิตประจําวันของนักศึกษาแนนอน และที่สําคัญมีผลกระทบตอการทบทวนหรือ
การอานหนังสือ แตตัวของนักศึกษาเองกลับมีความคิดวาการดื่มสุราไมกระทบตอผลการเรียนของ
ตนเองและในอนาคตก็ยังจะดื่มตอไป และที่สําคัญยิ่งยังพบวาการดื่มสุราในแตละครั้งนักศึกษาพบ
เห็นการทะเลาะวิวาทดวย ซ่ึงการทะเลาะวิวาทในขณะที่ไมมีสติ หรืออยูในอาการที่เมาสุรา ครอง
สติไมได ก็จะนํามาสูการทํารายรางกายกัน การไมเขาใจกัน อันจะนํามาสูการแตกความสามัคคีใน
หมูคณะ คณะผูวิจัยเห็นวาพฤติกรรมเหลานี้ เปนผลกระทบตอนักศึกษาและสถาบัน ควรใช
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มาตรการดานกฎหมายเขามาบังคับใช เชน กฎหมายที่หามผูที่มีอายุไมถึง 20 ป บริบูรณ บริโภค
เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล เปนตน 
 3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยที่ศึกษาในภาพรวมกวาง ๆ เพื่อที่จะไดทราบถึงพฤติกรรม
ของนักศึกษาในภาพรวมเทานั้น การวิจัยในครั้งตอไปนาที่จะมุงเนนถึงการเปรียบเทียบพฤติกรรม
การดื่มสุราในแตละชั้นป เนนกลุมเปาหมายโดยตรงไมวาจะเปนตัวนักศึกษาผูดื่มเอง ผูประกอบการ 
หรือแมกระทั่งมาตรการของมหาวิทยาลัยเองวาไดเขมงวดหรือบังคับใชกฎระเบียบมากนอยขนาด
ไหน 
รายการอางอิง 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2551 
คําชี้แจง 
 
 แบบสอบถามนี้เปนการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ปการศึกษา 2551 โดยผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทานไดชวยตอบแบบสอบถามนี้และขอ
ไดโปรดตอบใหครบทุกขอตามความเห็นของทาน เพื่อจะไดนําผลไปใชประโยชนดังกลาว ผูวิจัย
ขอรับรองวาขอมูลที่ทานตอบใหทั้งหมดจะถือเปนความลับและจะนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะ
สภาพรวมเทานั้น 
สวนที่ 1  สถานภาพและขอมูลพื้นฐาน 
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมาย / ลงในชอง (  ) หนาขอความ
ที่ตรงกับ  ความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
1. เพศ 
(  ) ชาย  (  ) หญิง 
2. นักศึกษาชั้นปที่ 
(  ) ช้ันปที่ 1 (  ) ช้ันปที่ 2 (  ) ช้ันปที่ 3  (  ) ช้ันปที่ 4 
3. สังกัดสํานักวิชา 
(  ) วิศวกรรมศาสตร  (  ) เทคโนโลยีการเกษตร (  ) เทคโนโลยีสังคม
   
(  ) แพทยศาสตร   (  ) วิทยาศาสตร      
4. คุณดื่มสุราหรือไม 
  (  ) ไมดื่ม (ไมตองตอบคําถามตอ)  (  ) ดื่ม (โปรดตอบคําถามขอตอไป) 
 
สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความแตละขอตอไปนี้ แลวกาเครื่องหมาย / ลงในชอง ( ) หนาขอความ
ที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของทาน 
1. คุณดื่มสุราครั้งแรกเมื่อคุณอายุเทาไร 
(  ) ต่ํากวา 10 ป  (  ) 10-12 ป  (  ) 13-15 ป  (  ) 16-18 ป             
(  ) 18-20 ป  (  ) 20 ป ขึ้นไป 
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2. คุณดื่มสุราชนิดใดในครั้งแรก 
(  ) เหลา  (  ) เบียร (  ) เหลาปน (  ) ไวน              (  ) สปาย            
(  ) เหลายาดอง (  ) เหลาขาว       (  ) เหลาขาวผสมน้ําแดง (  ) สุราพื้นบาน เชนสาโท/อุ 
ฯ   (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......... 
3. คุณดื่มสุราในครั้งแรกรูสึกอยางไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) เฉย ๆ   (  ) ชอบ  (  ) ไมชอบ  (  ) รูสึกสับสน 
 (  ) รูสึกผิด  (  ) ตื่นเตน  (  ) วิงเวียนศีรษะ(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ
................ 
4. คุณดื่มสุราในครั้งแรกคุณดื่มกับใคร (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) ดื่มคนเดียว  (  ) ดื่มกับเพื่อน (  ) ดื่มกับรุนพี่/รุนนอง  
(  )  ดื่มกับพอแม/ครอบครัว              (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................. 
5. เมื่อเขาเรียนในมหาวิทยาลัยคุณดื่มสุราครั้งแรกในโอกาสใด 
 (  ) รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหมจัดโดยองคการนักศึกษา  
(  ) รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหมเขาสาขาวิชา 
(  ) รวมกิจกรรมรับนักศึกษาเขากลุมจังหวัด โรงเรียน ฯ   
(  ) รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหมเขาหอพักนักศึกษา 
(  ) รวมกิจกรรมที่จัดโดยชมรม เชน ออกคาย    
              (  ) งานเทศกาล ร่ืนเริงตาง ๆ     
(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................. 
6. ปจจุบันคุณดื่มสุราชนิดใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
(  ) เหลา  (  ) เบียร (  ) เหลาปน (  ) ไวน              (  ) สปาย            
(  ) เหลายาดอง  (  ) เหลาขาว       (  ) เหลาขาวผสมน้ําแดง    
(  ) สุราพื้นบาน เชนสาโท/อุ ฯ     (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......... 
7. คุณดื่มสุราเพราะอะไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
              (  ) รสชาติดี               (  ) ราคาถูก  (  ) หาซื้องาย (  ) อยากลอง อยากรู 
 (  ) เพื่อนชวนดื่ม (  ) ผลการเรียนต่ํา (  ) เพื่อเขาสังคม (  ) เพื่อความโกเก 
 (  ) มีรุนพี่บังคับ  (  ) คลายเครียด  (  ) อกหัก (  ) ดื่มตามสื่อโฆษณา
 (  ) บรรยากาศดี   (  ) แกเซ็งเบื่อมีเร่ืองกลุมใจ        (  ) รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม 
              (  ) รวมกิจกรรมสาขาวิชา เชน รับนองเขาสาขาวิชา บายเนียร     
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(  ) รวมกิจกรรมกลุมโรงเรียน/จังหวัด                      (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................. 
8. คุณดื่มสุราบอยแคไหน 
(  ) ดื่มทุกวัน        (  ) ดื่ม 3-4 คร้ัง/สัปดาห       (  ) ดื่ม 1-2 คร้ัง/สัปดาห   
              (  ) ดื่ม 1-2 คร้ัง/เดือน (  ) ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง    (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............... 
9. คุณดื่มสุราชวงเวลาใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
              (  ) กอนเรียน                   (  ) หลังเลิกเรียน  (  ) กอนสอบ      (  ) หลังสอบ  
(  )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
10. คุณดื่มสุราสถานที่ใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) ที่พักนอกมหาวิทยาลัย (  ) รานคาราโอเกะ  (  ) ผับ บาร เธค (  ) รานนม              
 (  ) รานอาหารที่มีสุราขาย  (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........... 
11. คุณดื่มสุราสถานที่ใดในมหาวิทยาลัย (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) หอพักนักศึกษา (  ) ถนนหนาสถานกีฬาฯ (  ) หองชมรม  (  ) หองเรียน
 (  ) บริเวณที่จัดกิจกรรม (  ) ไมเคยดื่ม  (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................. 
12. คุณดื่มสุราเนื่องในโอกาสอะไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) พบปะสังสรรคตามงานตางๆ  (  ) ผอนคลายจากการเรียน      (  ) รวมการแขงขันกีฬา 
(  ) รับประทานอาหารกับเพื่อน     (  ) ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน  (  ) สอบเสร็จ                        
 (  ) รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม  (  ) รวมกิจกรรมสาขาวิชา เชน รับนองเขาสาขาวิชา บายเนียร                    
              (  ) รวมกิจกรรมกลุมจังหวัด/โรงเรียน        (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ
............................................ 
13. คุณหาซื้อสุราสถานที่ใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) รานขายของชํา   (  ) รานอาหารที่มีสุราขาย (  ) รานนม
   
(  ) รานสะดวกซื้อเปดตลอด 24 ช่ัวโมง     (  ) รานคาราโอเกะ (  ) ผับ บาร เธค 
  (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................. 
14. คุณดื่มสุรากับใคร (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) คนเดียว  (  ) เพื่อน (  ) แฟน          (  ) รุนนอง (  ) รุนพี่ 
(  ) อาจารย                       (  ) บุคลากร        (  ) พอ แม ผูปกครอง   
(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................... 
15. ระหวางการดื่มสุราคุณทํากิจกรรมอะไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) ฟงเพลง (  ) รองเพลง (  ) พูดคุยกัน        (  ) ดูถายทอดกีฬา 
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 (  ) เลนกีฬา (  ) รวมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม         (  ) รวมกิจกรรมกลุมจังหวัด/โรงเรียน                      
              (  ) รวมกิจกรรมสาขาวิชา เชน รับนองเขาสาขาวิชา บายเนียร     (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ
.......... 
16. คุณดื่มสุราผสมอะไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) ดื่มโดยไมผสมอยางอื่น (  ) ผสมโซดา   (  ) ผสมน้ําเปลา       (  ) ผสมโซดาน้ํา 
 (  ) ผสมน้ําผลไม  (  ) ผสมน้ําอัดลม  (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ
............................ 
17. คุณดื่มสุราในแตละครั้งเปนปริมาณเทาไร 
 (  ) หนึ่งกง(1 แกวเล็ก) (  ) หนึ่งแกว      (  ) 3-4 แกว       (  ) หนึ่งกั๊ก(คร่ึงขวดแบน) 
 (  ) หนึ่งแบน  (  ) หนึ่งกลม/ขวด    (  ) สองกลม/ขวด (  ) สามกลม/ขวด
 (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................ 
18. คุณใชสารเสพติดอะไรในขณะดื่มสุรา 
 (  ) บุหร่ี (  ) กัญชา (  ) ยาบา (  ) ยาไอซ/ยาอี      (  ) ไมใช    
(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………….. 
19. คุณใชเงินสวนใดเปนคาใชจายสําหรับซื้อสุรา (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) เงินเก็บของตน (  ) เงินจากการทํางาน  (  ) เงินยืมจากเพื่อน  
(  ) เงินจากการกูยืม/ทุน   (  ) เงินจากพอ แม ผูปกครอง (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 
20. คุณดื่มสุราในแตละครั้งคุณเสียคาใชจายเปนจํานวนเทาไร 
 (  ) ต่ํากวา 100 บาท (  ) 100-200 บาท (  ) 201-300 บาท       (  ) 301-400 บาท 
(  ) 401-500 บาท (  ) มากกวา 500 บาท (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................. 
21. หลังจากคุณดื่มสุราแลวคุณมีพฤติกรรมใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
 (  ) กลับที่พัก  (  ) นอน  (  ) ทะเลาะวิวาท  (  ) มี
เพศสัมพันธ 
(  ) เลนการพนัน  (  ) รองเพลง (  ) โทรศัพท   
(  ) ขับรถจักรยานยนตเสียงดัง  (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ
............................................ 
22. คุณใชเวลาในการดื่มสุราเฉลี่ยคร้ังละเทาใด 
 (  ) นอยกวา 1 ช่ัวโมง/คร้ัง (  ) 1-2 ช่ัวโมง/คร้ัง (  ) 3-4 ช่ัวโมง/คร้ัง 
 (  ) 5-6 ช่ัวโมง/คร้ัง (  ) มากกวา 6 ช่ัวโมง/คร้ัง (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 
23. คุณดื่มสุราแลวคุณรูสึกอยางไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
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 (  ) ควบคุมตัวเองไมได (  ) คล่ืนไส  (  ) งวงนอน (  ) รูสึกคึกคะนอง 
(  ) มีอารมณทางเพศ (  ) สนุกสนาน  (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................. 
24. คุณเคยพบเห็นการทะเลาะวิวาทระหวางการดื่มสุราหรือไม 
(  ) เคย   (  ) ไมเคย 
25. การดื่มสุรามีผลกระทบกับผลการเรียนของคุณอยางไร 
(  ) ผลการเรียนดีขึ้น (  ) ผลการเรียนต่ํา (  ) ไมกระทบกับผลการเรียน 
 
26. ในอนาคตคุณคาดวาคุณจะดื่มสุราอยางไร 
(  ) เพิ่มขึ้น  (  ) เหมือนเดิม  (  ) ลดลง           (  ) ไมดื่มเลย 
(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................... 
27. คุณเคยประสบอุบัติเหตุหลังการดื่มสุราหรือไม 
(  ) เคย   (  ) ไมเคย 
28. ความคิดเห็นอื่น ๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
      
ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
 
ตาราง  แสดงพฤติกรรมการดื่มสุราในประเด็นความคิดเห็นอื่น ๆ 
พฤติกรรมการดื่มสุรา จํานวน 
 ความรูสึกในการดื่มสุราครั้งแรก* 
           เมา 
          ไมอรอยเลย 
          กระชุมกระชวย 
 
3 
3 
3 
 ผูที่รวมดื่มสุราครั้งแรก* 
         แฟน 
5 
 โอกาสการดื่มสุราครั้งแรกในมหาวิทยาลัย 
         เวลาไปเที่ยว 
          หลังสอบเสร็จ 
          วันแรกของการเขาเรียนในมหาวิทยาลัย 
          เพื่อนเกา 
 
20 
10 
6 
5 
ชนิดของสุราที่ดื่มปจจุบัน* 
          เหลาขาวผสมเอ็มรอยหาสิบ 
          ดื่มทุกอยาง 
 
5 
2 
เหตุผลการดื่มสุรา* 
         ไมมีเหตุผล 
          ตองการดื่ม 
          ไมมีอะไรทํา 
 
10 
3 
2 
ความบอยในการดื่มสุรา 
          2-3 คร้ัง/ภาคเรียน 
          นาน ๆ คร้ัง 
          แลวแตโอกาส 
          แลวแตความตองการ 
 
 
14 
10 
10 
5 
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ตาราง  แสดงพฤติกรรมการดื่มสุราในประเด็นความคิดเห็นอื่น ๆ (ตอ) 
พฤติกรรมการดื่มสุรา จํานวน 
ชวงเวลาการดื่มสุรา* 
         ชวงดึก ๆ 
          ชวงกลางคืนวันหยุด 
          ชวงเย็น 
 
15 
13 
11 
สถานที่ดื่มสุรา* 
          รานเหลา 
          รานเหลายาดอง 
          บานเพื่อน 
          บานเชาสาขาวิชา 
 
8 
6 
4 
2 
สถานที่ดื่มสุราในมหาวิทยาลัย* 
          สนามกีฬาฟุตบอล 
          สนามกีฬาวอลเลยบอล 
 
6 
3 
โอกาสการดื่มสุรา* 
         วันเกิด 
          เพื่อนชวน 
 
8 
4 
สถานที่ซ้ือสุรา 
          รานเนื้อยาง 
          รานคาทั่วไป 
          รานเหลา 
 
6 
4 
2 
ผูที่รวมดื่มสุรา* 
          ญาติ 
 
7 
กิจกรรมที่ทําระหวางดื่มสุรา* 
          นั่งเฉย ๆ 
          มีเพศสัมพันธ 
 
2 
1 
สวนผสมของสุราที่ดื่ม* 
          ผสมเอ็มรอยหาสิบ 
          ผสมน้ําแข็ง 
5 
2 
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ตาราง  แสดงพฤติกรรมการดื่มสุราในประเด็นความคิดเห็นอื่น ๆ (ตอ) 
พฤติกรรมการดื่มสุรา จํานวน 
ปริมาณการดื่มสุรา 
         ดื่มเรื่อย ๆ 
          แลวแตงบประมาณ 
          1 ทาวเวอร 
 
20 
6 
3 
ที่มาของเงินในการดื่มสุรา* 
          คนอื่น 
          เงินเหลือใช 
 
10 
3 
คาใชจายสําหรับซื้อสุรา 
          ไมเคยจาย 
          1,000 บาท 
 
8 
2 
พฤติกรรมหลังจากการดื่มสุรา* 
          อาเจียน 
          เลนเกมส 
          รองไห 
          พูดมาก 
 
10 
4 
1 
1 
เวลาของการดื่มสุรา 
          แลวแตสถานการณ 
          เร่ือย ๆ 
 
6 
2 
ความรูสึกของการดื่มสุรา 
          เมา 
          เฉย ๆ 
          รอน 
 
7 
4 
2 
หมายเหตุ : * ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
ประวัติผูวิจัย 
 
 
      หัวหนาโครงการวิจัย   นายสุทธิรักษ  ไชยรักษ 
     วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท 0-4422-3123-4 
     E-mail   suttirak@sut.ac.th 
      ผูรวมวิจัย     
วาที่รอยตรีสมชาย  รักกลาง วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท 0-4422-3123-4 
 นายพงศมิตร  โพธ์ิกลาง  วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท 0-4422-3123-4 
 นายสุปรีชา  เครือบคนโท วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตสงขลา  
     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท 0-4422-3123-4 
 นางสาวรัชตา  อนงคเวช  วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตสงขลา  
     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท 0-4422-3123-4 
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นายสืบศักดิ์  มีพวงพินธุ  วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท 0-4422-3123-4 
 นายเอนก  ทองไทย  วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท 0-4422-3123-4 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
